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Y A K B A N Y A S Z L A P A Z E G Y E S Ü L T A L L A M O K B A N 
MAGYAR 
854 magyar telepre jár 1915 szeptem-ber elsején a Magyar Bányászlap. Hirdetőknek a helységnevekkel szivesen szolgálunk. H u n ^ a r i 
T H E O N L Y H U N G A R I A N M I N E R S ' 3 О U R N A L I N T H E U N I T E D S T A T E S . 
SZLAP 
a d j o u r n a l 854 is the Number of Mining Camps embraced by the "HUNGARIAN MINERS' JOURNAL" recently. 
Ask for the List of same. 
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VALASZ EGYLEVELRE 
A "SZABADSÁG" PÁLFORDULÁSÁNAK TITKOS TÖRTÉNE-
TE. — A TRANSATLANTIC TRUST COMPANY T I Z E Z E R 
DOLLÁRJA. 
Hallgassatok ide, magyar bá-
nyászai nagy Amerikának! — 
Nyissátok ki jól a szemeteket, ve-
gyétek elő a jó magyar eszeteket, 
a mit nem birt még megmaszlagol-
ni a Ti nagy ujságtok, akárhogy 
is igyekeztek raj ta . 
Gondolkozzatok és nézzétek 
meg, hogy miképen manipulálnak 
iá Ti keserves munkában keresett 
pénzetekkel, figyeljétek meg azt, 
a mit mi megirunk, gondolkozza-
tok ám azon is, amiket a törvény 
nem enged megirni. 
Levelet irt hozzám egyik ma-
gyar testvér — Hornyák János, 
Box 156, Baxter, "W. Va. — a 
melyben azt kérdi, hogy miért 
változtatott frontot a "Szabad-
ság", hogy miért tért el ez az 
öreg újság attól ia mesgyétől, a 
melyet Kohányi Tihamér szabott 
meg a lapnak, miért fordult egy-
szerre a magyar erdekek ellen? ! 
Lapunk mult számában megir-
tuk, hogy ennek az évnek a nya-
rán azt irta a "Szabadság", hogy 
adja vissza a Transatlantic Trust 
Company a mi szegény hazánk-
nak a magyar milliókat és ne csu-
pán a szegény magyar munkások-
tól kérjen pénzt a haza részére, 
hanem a bank is adjon a sok mil-
lióiból. 
Örült akkor nyáron minden ma-
gyar ember «a ' ' Szabadság ' ' bátor 
szókimondásának, a Cleveland-
ban épen gyűlésező Bridgeporti 
Szövetkezet delegátusai még kö-
szönetet is szavaztak a "Szabad-
ság "-nak ezért a cikkért, mert 
igazat irtak. 
Aztán lassan megváltozott min-
den. A "Szabadság" csendesebb 
hangon kezdett irni és Magyar-
ország millióit már csak a Magyar 
Bányászlap, a St.-Louis és Vidéke 
a Magyar Hirlap, a Szabad Sajtó, 
a Szabad Szó, a Függetlenség, a 
Hét, az Akroni Hirlap, és a New 
Jersey Híradó követelték vissza 
a Transatlantic Trust Company-
tól a haza részére. 
Kinos, fájó, botrányos dolgokat 
voltunk kénytelenek megirni a 
bankról. Megírtuk és bebizonyí-
tottuk, hogy a Transatlantic 
Trust Company egyes igazgatói 
fegyvert szállítanak az ellenség-
nek, hogy kölcsönt adnak iaz igaz-
gatók bankjai ugyWcsak az ellen-
ségnek, de nekünk, a hazánknak, 
egy árva vasat sem adnak ebben a 
szomorú világban. 
És nem mert & bank védelmére 
senki sem kiállni, csupán Nuber 
Sándor new yorki főkonzul adott 
ki egy nyakatekert nyilatkozatot, 
a melyben a lapokat rossz akarat-
tal vádolta meg, mert Magyaror-
szág millióit visszaköveteltük. 
Egyetlen magyar lap sem kelt 
a bank védelmére, mert hiszen 
tudta mind, hogy igazunk van,— 
hisze nezer számra küldenék visz-
sza azt a magyar újságot, a mely 
Magyarország érdekei ELLEN 
mert volna irni; elkezdtek hát ra-
vaszkodni és maszlagolni kezdték 
az amerikai magyarságot. 
Csúnya hizelgések, utálatos 
talpnyaládiák jelentek meg a 
"Szabadság"-ban a Transatlantic 
Trust Company-ról, pedig jól tud-
ják, hogy a nyolc milliót még nem 
adták vissza. 
Megírták, hogy a világ legha-
zafiasabb, legnagyszerűbb intéz-
ménye a Transatlantic Trust Com 
рапу, iá konzulnak is hízelegni 
kezdtek, és lassan-lassan, a sorok 
közt támadni is kezdtek bennün-
ket, csak épen a nevünket nem 
merték kiirni. 
És hát a magyarok gondolkozni 
kezdtek. Kérdezni kezdték önma-
guktól, mi tőlünk, másoktól, hogy 
mi lelte a Szabadságot, hogy mi-
ért dicséri ugy a Transatlantic 
Trust Company-t, hiszen semmi 
olyant nem tett, amiért külön di-
cséret járna. Hiszen .vannak más 
újságok, a melyek nem vesznek 
részt a mi mozgalmunkban, van-
nak nagy napilapok, a melyek 
nem irnak semmit erről a dolog-
ról, de legalább ellenünk és ha-
zánk érdeke ellen nem irnak, — 
mert hiszen a napilapoknak a hír-
adás a dolga, nem pedig a két-
hasábos talpnyaládiák közlése ; 
némelyek már-már azt hitték, 
hogy tán van ok a nagy dicséret-
re, sokan azt gondolták, hogy ta-
lán mégis csak visszaadta a Trans 
atlantié a nyolc milliót hazánk-
nak, hiszen nagy szükség van ar-
ra, hiszen a Szabadság nem dicsér-
né azért, hogy az igazgatói mu-
niciót szállítanak Anglának!? 
Hornyák János tehát levelet irt 
hozzánk, s azt kérdezte, hogy mi-
ért dicséri most megboldogult Ko-
hányi Tihamér újságja a Trans-
atlanticot, ha igazak azok a dol-
gok, a miket mi irunk, hiszen a 
nyáron a Szabadság is visszaköve-
telte a magyar állam millióit?!— 
Hornyák János azt kérdezte tő-
lünk, hogy vissza adták-e már 
azt a pénzt, vagy valami más oka 
van a Szabadság nagy szerelmé-
nek. Hát most válaszolunk Hor-
nyák Jánosnak. A Transatlantic 
Trust Company ma sem adta visz-
sza a magyar milliókat, de Cleve-
land város telekkönyvéből láthat-
ja mindenki, hogy Kohányi Berta 
a Szabadság tulajdonosa 10.000, 
— az tizezer dollárt kapott köl-
csön a Transatlantic Trust Com-
pany-tól. 
És a ki gondolkozik, most meg-
értheti, hogy miért nem kéri már 
a Szabadság a magyar milliókat 
vissza a magyar hazának, hogy 
miért dicséri szüntelenül a Trans-
atlanticot és miért támadott ben-
nünket egyik undoritóan hízelgő 
cikkjében a sorok között, a mikor 
azt irta, hogy tudatlanok, vagy 
rosszakaratuak vagyunk. Hát tu-
datlanoknak, lehet, hogy tudatla-
nok vagyunk. Mert mink nem tu-
dunk juniusban igy irni, novem-
berben meg emigy. Rossz akara-
tuak is lehetünk, mert olyan jót 
mink igazán nem akarunk ma-
gunknak, mint egy tizezer dollá-
ros kölcsön. 
K ö s z ö n e t . 
ismerőseim közül annyian kerestek fel szives soraikkal sze-
gény GÉZA bátyám elhnnyta alkalmából, hogy külön-külön nem tudnék mindenkinek vála-
szolni. 
Kérem, fogadják hálás köszönetem ezen a helyen a szives részvétért. 
HIMLER MÁRTON. 
TESTVEREIM: BESZELGESSÜNK 
M é s z á r o s F e r e n c é k . 
Arra kért engem Mészáros Ferenc, hogy ki ne újságoljam és talán ez az első eset, mikor 
nem teljesítem egy kérését. 
Ki irom ide a lap f ront jára Mészáros Ferenc eptoni magyar bányász nevét, akár tetszik 
neki, akár nem tetszik, nem félek én olyan e n b e r t o í mint Mészáros bajtárs. 
Félévvel ezelőtt történt, mikor a magyar haza másodszor is kölcsönt kért a fiaitól, 
hogy Mészáros Ferenc és az ő magyar lelkű asszonya ezer koronát fektettek a magyar hadi-
kölcsönbe. 
De a Mészáros Ferencek szive nem közönséges emberek kebelében dobog, magyar lelkük 
nem a pénzért, hanem szülőhazánkért remegett és ugy érezték, hogy ők nem fogadhatnak el 
a ml országunktól hat százalékos kamatot akkor, mikor otthon a testvéreink nemcsak a va-
gyonukat, hanem az életüket is feláldozzák a mi földünkért, a mi szeretett hazánkért. 
Ugy érezték, hogy nem tettek eleget a kötelességüknek azzal, hogy jó kamatra kölcsönt 
adtak Magyarországnak és nemcsak, hogy a 30 koronát nem fogadták el hanem kiegészítették 
azt száz koronára és azzal a kéréssel juttat ták el a pittsburghi konzulhoz, hogy fele részben 
a megvakult hősöknek, fele részben pedig az árváknak utalják azt át Magyarországba.. És 
amig a háború tar t ,addig ők nem is akarnak soha kamatot kapni a magyar hazától, mert 
— ir ja Mészáros Ferenc — Így sugallja az ő magyar szivük. 
Sok-sok ilyen Mészáros Ferencünk van, akik külön-külön is megérdemelnék, hogy kiir-
juk őket, de hát ezeket az embereket nem is kell dicsérni. Vagy lehetne olyan szépen irni 
arról a sok derék magyar munkásról, akik ké t kezük nehéz munkájának a gyümölcsét oda 
adják, mint a milyen gyönyörű a tettük? 
CSAK EGY DOLLÁRT KÉRNEK. 
Valamikor régen a bányák és bányászok közt jártam és egyik pennsylvaniai magyar bá-
nyász házába épen akkor léptem be, a mikor egy szegény, megcsonkult magyar testvér ké-
ri getett ott. 
Kicsordult a könnyű is a szememből, mikor láttam, hogy a benn levő hét magyar bá-
nyász egy-egy dollárt adott a magyar koldusnak és ugy éreztem azóta is mindig, hogy nin-
csen jobb ember a magyar munkásnál, mert bizony el mehet egy szegény kéregető ember ti-
zenhét idegen házba is más nemzetiségeknél, amig hét dollárt gyűj t össze. 
Azóta is mindig tapasztaltam, hogy helyén van a magyar ember szive, hogy soha nem 
süket a füle, ha jótékony célra kérnek tőle, hogy ne adna hát olyankor, mikor a szükség-
ben levő magyar hazánk kéri. 
Sok magyar bajtársunk könnyes szemekkel nézte a bankárok hirdetéseit, mikor kölcsönt 
kértek a magyar haza részére, sokan vannak olyan viszonyok közt, hogy nincs egyszerre 15 
dollárjuk és ezerszámra él itt magyar ember, aki nem adhatott tizenöt dollárt sem, pedig 
hiszen a lelkét, az életét is oda adta volna a magyar hazáért. 
Most már ezek a testvérek is adhatnak! Nincs olyan szegény ember, aki egy dollárt ne 
tudna egy héten fizetni, és Kiss Emil new yorki magyar bankár most már szivesen elad a 
magyar hadikölcsönből egy dolláros heti részletekre, amint azt az újságokban eleget hirdeti. 
Testvéreim ! Ti, akik szegények vagytok, akiknek családotok van, akik nem tudtatok 15 
dollárt összehozni, hogy azt kölcsön adjátok a mi küzdő hazánknak, álljatok most talpra. 
Küldjetek be egy dollárt egy héten Kiss Emilhez, vegyetek legalább 100 koronáért hadi-
kölcsönt, hiszen Ti is vagytok olyan jó magyarok, mint a tehetősek, hiszen Ti is szeretitek 
azt a drága földet ugy, mint azok, akiknek pénzük van! 
A gazdagok szive keményebb, mint a szegény embereké, a leggazdagabb emberekről már 
betek óta Írjuk, hogy nem akarnak adni; adja tok hát tl, munkás testvéreim, hiszen a mi ha» 
zánknak mindig Ti voltatok a legjobb támaszai. 
Hányszor adtatok már egy-egy dollárt egy szegény koldusnak, ha azt megszántátok, hi-
szen magam láttam, hogy nem megy el tőletek üres kézzel soha szegény ember. Hát a sze-
gény, kérő, szenvedő, küzdő hazának semmit nem adnátok? 
HIMLER MARTON. 
De az igazság még akkor is 
igazság marad, ha л megboldogult 
Kohányi Tihamér újságjában nem 
irják meg, —a Transatlantic még 
ma sem adta vissza a magyar ha-
za millióit, pedig hát vissza ad-
hatná nagyon könnyen, mert azt 
kamat-nélküli betét, hát könnyen 
felmondhatnák. 
Ti, magyar bányászok azonban 
gondolkozhattok róla, hogy miké-
pen akarják itt a Ti sorsotokat 
befolyásolni, hogy miért dicséri 
mondják, hogy az csak egyszerű. "Tisztesség és Bizalom" cimén 
olyan szemérmetlenül a Szabad-
ság azt a bankot, amelyet a nyá-
ron olyan igaz hazafisággal táma-
dott. 
Ha pedig ugy akarnák, majd 
irunk még sok olyan dolgot, a min 
el lehet gondolkozni a magyar 
embernek. 
BANYATELEPEK HÍREI 
GARY, W. VA. — A Gary bá-
nyák teljes erővel dolgoztatni 
kezdenek és iaz összes koksz ke-
mencéket is befütik, amint meg-
felelő mennyiségű munkást kap-
nak a telepre. A magyar bányá-
szok bizonyára örömmel veszik 'e 
hirt, mert a Gary telepeket sze-
retik, a kik ismerik ott a viszo-
nyokat. A bányákban különböző 
a szén, és a munka ; a telepen az 
élet jó, a lakóházak mintaszerűek, 
a biztonságra ott nagyon ügyel-
nek s mi szivesen ajánljuk a mun-
kanélküli bajtársainknak azt a 
YATESBORO, PA. — Boza 
István magyar 'bajtársunk hiradá 
sa szerint a munka ott jól megy, 
mindennap dolgoznak. Szloppos 
a bánya, négy-öt láb magas a ! 
benne, lejáró kő nincs, "viz és gáz 
szintén csak itt-ott fordul elő. — 
Tonnaszámra fizetnek vegyes mé-
réssel, masina után 37-46 centet, 
pik ntán 64 centet. Szerencsét-
lenség ritkán fordul elő, az embe-
rekkel elég jó bánnak, mert pa-
naszra sok ok nincsen, az élelmi-
szer ára olyan, mint általában a 
bányásplézeken, lakásért 4 szo-
bánként 7 dollárt kell fizetni. — 
Boza István ajánlja ezt a helyet 
a magyar bányászoknak annál is 
inkább, mert szeretik a magyart 
és szivesen veszik fel a magyar 
bányászt. 
EPTON, PA. —. Papp Kálmán 
testvér azt irja, hogy ott a mun-
ka jól megy, hat napot dolgoznak 
egy héten. A bánya szloppos, a 
szén benne 6-7-8 láb magas, gáz 
nincsen benne, viz kevés van, a 
lejáró kő váltakozó, egy fél láb-
tól egészen másfél lábig, de van 
olyan hely is, a hol a szén top 
marad. Tonna számra fizetnek a 
szénért, tiszta méréssel, masina 
után 56- és fél centet tonnánként. 
Szerencsétlenség ritkán fordul elő 
s az emberekkel jól bánnak, de 
munkát nehezen lehet kapni, és 
most csak rip-be vesznek fel u j 
embert. 
BRAZNELL, PA. — Szakács 
János bajtársunk tudatja, hogy a 
munka ott jól megy, heti öt-hat 
napot dolgoznak. Egyenes bánya 
van, a szén öt-hat láb magas ben-
ne, gáz és viz akad itt-ott, de 
igen kevés, lejáró kő van egy suk-
nyi mindenfelé. Tonna számra fi-
zetnek tiszta méréssel 50 centet 
tonnánkint, masina után, de van 
valami kis pik munka is, a miért 
többet adnak. A telepen megle-
hetősen bánnak aijZ emberrel és 
Szakács téstvérünk ajánlja ezt a 
helyet a magyar bányászoknak. 
MUDDY, ILL. — A munka ott 
— mint egy magyar baj társ irja. 
— elég jól megy, hetenkint hat 
napot dolgoznak állandóan. Ge-
eses bányák vannak, az egyikben 
négy- és fél suktól öt sukig van 
a szén magassága. A másikban a 
szén öt suk. Kevés viz, lejáró kő 
és egy nagyon kevés gáz van a 
bányában, karbid lámpával dol-
goznak. Tonna számra masina 
után 42 centet fizetnek a szénért, 
vegye sméréssel. Szerencsétlenség 
ritkán történik, és a munkásokkal 
elég jól bánnak. Az élelmiszer 
ára olyan, mint másfelé. Száz font 
liszt ára $4.00—$4.25, a hus font-
ja is elég drága. Munkát itten 
természetesen csak az ezen állam-
ban bányászpapirral biró bajtár-
sak kaphatnak, nehezen. A la-
kás az drága, négy szobás ház 10 
dollárba kerül és ötvenöt ház ré-
szére csak hét kut van, azokból 
is el van törve állandóan egy-ket-
tő. 
ROSSITER, PA. — Nagy Já-
nos testvérünk tudósít bennünket 
az ottani munkaviszonyokról és 
a következőket i r ja levelében: 
— Két hónapja már, hogy a bá-
nyákban heti hat napot dolgoz-
nak, e felől tehát nincs panasz a 
plézen. Az első és harmadik szá-
mn bányák szlopposak, a második 
számú már finiselve van, a negye-
dik számú bánya egyenes. A szén 
magassága négy, négy- és fél snk 
a bányákban, gáz, viz, vagy lejá-
rókő egyik bányában sincs. Sza-
bad lámpát használnak. Tira-
na számra fizetnek, vegyes mé-
réssel negyvenkét centet tonnán-
kint. Az első és harmadik számú 
bányákban láncos, a négyesben 
puncser masinát használnak. Sze-
rencsétlenség ritkán fordul elő, az 
emberekkel emberségesen bánnak 
s az élelmiszer ára rendes, a lakás 
négy szobából és jó. pincéből áll 
és $6.30-ba kerül. Nagy János 
ajnálja ezt a helyet ma-
testvéreinknek. 
A Magyar Bányász Naptárt 
minden előfizetőnk megkapja, a ki 1915 január elsején nem 
lesz hátralékban, ha 
beküld 10 centet szállításra 
A MAGYAR BÁNYÁSZ NAPTÁR olyan könyv lesz, a müyen 
még nem jelent meg rólunk soha az Egyesült Államokban. A 
háborút a legérthetőbben és legvilágosabban i r juk le, sok szép 
képet közlünk, és sok elbeszélést, verset, nótát, a mi bányász-
életünkből. 
A ki hátralékban van, az igyekezzék rendezni az előfizetését. 
Felkérjük összes előfizetőinket, hogy a 10 centeket minél 
előbb szíveskedjenek beküldeni bélyegekben. 
Magyar Bányászlap 
214 East 13th Street New York. N. Y. 
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TÖRÖK GYŐZELEM ÁZSIÁBAN. 
A bagdad körüli angol vereség napról-napra nagyobb arányokat 
ölt. Legutóbbi jelentések szerint a török csapatok már Bagdadtól 
160 kilométerre verték vissza az ellenséget, kiknek 5000 fogoly és se-
besült volt a veszteségük, halottakon kivül. Három kis cirkálót, 
négy repülőgépet s töméntelen sok muníciót zsákmányoltak a törö-
kök. Az angolok olyan fejetlenül menekültek a támadók elől, hogy 
hadifelszerelésük jó részét bedobálták a Tigris folyóba, nehogy az 
is a törökök kezébe kerüljön. 
PÉTER KIRÁLY AZ OROSZ CÁR ELLEN. 
Péter szerb király keserű szavakban támadja az oroszok cárját . 
Szemére veti védnökének, hogy 5 jó szövetségeshez méltóan az utolsó 
emberig ki tar tot t s feláldozta országát, koronáját és mégsem kapott 
segitő orosz csapatokat. Addig ígérgették, halogatták a seg: 
mig hazátlanná tet ték a szerb népet s földönfutóvá annak uralkodó-
ját . ' 
MONTENEGRÓT SZORONGATJÁK CSAPATAINK. 
Szerbiát kitisztogattuk az ellenségtől és most csapataink egy ré-
sze a fekete hegyek ellen vonul, másik részét az olasz ha tá r ra vetet-
ték. Kicsiny az ellenséges erő, de a hóval fedet t hatalmas hegyek 
természetes védelmet nyúj tanak a kétségbeesetten védekező monte-
negróiaknak. Csapataink fővezére, Mackensen, nem Bosznia felől 
t ámadja meg a kecskepásztorok országát, mert ott hatalmas erődi-j 
téseket csináltak az angol-francia expedíciós csapatok, hanem a 
szerb határról kezdték meg az előnyomulást. A határszéli városok1 
és erődítmények már csapataink kezében vannak. Az utóbbi napok-
ban, mintegy 9000 szerb és montenegrói foglyot e j te t tünk s csupán 
egy helyen l.OOO.OOO lőfegyver volt a hadizsákmány. 
ROMÁNIA DÖNTÉS ELŐTT. 
Egy-két hét leforgása alatt döntő eseménynek kell történni a 
Balkánon. Románia nyiltan készülődik a háborúra s aggódva lesi 
mind a két harcoló fél, merre fordul a románok fegyvere. Mint ma-
gánlevelekből értesülünk, hadvezetőségünk készen áll minden eshe-
tőségre s a román határ közelében erös hadsereg táborozik, mely 
vagy segit a románoknak verni az oroszokat, vagy a román királyt 
is elküldik vendégségbe, mint Péternek uti laput kötöttek a talpára. 
GÖRÖGORSZÁGOT NEM LEHET KIISMERNI. 
A ravasz kis görög nemzet sok ba j t és aggodalmat okoz ugy ne-
künk, mint az angoloknak. Egyik nap felénk huz, de ha ráriaszta-
nak a másik oldalról, hát egyszerre azoknak kedvez. Legutóbb az 
angol-franciákkal tartot t , mer t a területükre vonult szerb katonákat 
nem fegyverezte le, de hogy még se őszinte ez a szerelmeskedés, bi-
zonyítja az, hogy az angolok újból blokádolni akar ják a görög kikö-
tőket. Ismét vissza akar ják tar tani kikötőikben a görög hajókat , 
melyeknek rakodását már is beszüntették. 
BOLGÁROK AZ OLASZ HATARON. 
Ugy látszik nem sok dolguk akad már a bolgároknak Szerbiában. 
Miután közösen velünk kikergették a szerbeket hazájukból, most a 
francia-angol segítő csapatokra vetik magukat, mely a görög határ 
mentén sáncolta el magát.. Minthogy azonban az ellenség nem igen 
több 80—100,000 embernél, a bulgároknak pedig 350,000 jól felfegy-
verzett katonájuk van, hát 60,000 ezer jó bolgár vitézt ú tnak indítot-
tak a magyar szövetségesekhez az olasz határra . Be kell vallanunk, 
hogy jól jön ez a kis segitség is, mert ugyan magunk is visszaverjük a 
makaróni nyelőket, de igy legalább kis pihenő is j u t az idáig éjjel-
nappal verekedő magyar bakáknak. 
OLASZORSZÁG NEM KÖT KÜLÖN BÉKÉT. 
A legutóbbi negyedik támadás Görc ellen ugy végződött, mint 
az előbbi három : visszavertük őket. Sáncárkaink előtt dombmagas-
ságu holttest halom feküdt a támadások végén. Nincs az egész há-
borúban oly vérrel }ztatott hely, mint Görc az olasz határon. 
Magán levelekből olvastuk, hogy az olaszok 3 hétig lőtték egy 
izben erődítéseinket, sáncárkainkat. Nem lehetett hallani a szomszéd 
szavát az ágyuk dörgésétöl, az eső gyanánt hulló lövedékek bugásá-
tól. Aztán megindultak az olaszok, hogy elfoglalják a szétrombolt 
árkokat. Nem is hitték, hogy élő ember maradhatot t a magyar so-
raiban. S ez a néhány megmaradt, félig süket, kínlódó, didergő ma-
gyar baka szuronnyal és puskatussal verte vissza az olaszokat. 
Ilyen vereségek után ült össze az olasz parlament s a bölcs kép-
viselők nagy lelkesedéssel kijelentették, hogy nem kötnek békét ve-
lünk, csak uri angol barátaikkal együtt. Ezzel természetesen csak 
gyászos vereségeiket akar ják leplezni, mert mi ugyan nem kértünk 
békét tőlük, sőt kormányunk kijelentette, hogy minden ellenségével 
hajlandó kibékülni, de az olaszokat meg akar ják tanítani becsületre 
KÖDÖS NAPOK A FRANCIA HARCTÉREN. 
Csendesség van a francia-német harcvonalon, mert az őszi siirii 
köd megakadályozza a hetek óta tar tó ágyúzást. A balszárnyon pró 
bálkoztak meg az angolok kisebbszerü támadásokkal, de a németek 
könnyű szerrel visszaverték őket. Ugy látszik a franciák hires fő 
vezére, Jo f f r e jobban tud szavalni, mint verekedni, mer t már egy év 
óta hirdeti, hogy keresztültöri a németek sorait e most nevezték ki a 
francia-angol csapatok főparancsnokává ugy Franciaországban, mint 
a Balkánon. * 
ELFOGLALT NÉMET SÁNCÁRKOK. 
Az oroszok egy sikerült támadásáról kaptunk jelentést. Riga 
vidékén támadták meg a németek sáncárkait óriási túlerővel s több 
száz méter hosszban elfoglalták azokat. Egy pár száz katonát fog-
tak el s zsákmányoltak 8—10 gépfegyvert. A legutóbb jelentett ga-
líciai orosz győzelmek szemenszedett hazugságok, mint azt hadveze-
tőségünk hivatalosan jelenti. 
Az orosz vezérkar a legnagyobb elismeréssel beszél a német és 
osztrák magyar csapatok mintaszerű felszereléséről s azoknak renge-
teg gépfegyver osztályáról, mely szerintük páratlanul áll az egész 
világon. 
FORD, AUTOMOBIL GYÁROS, BÉKEHAJÓJA. 
A közismert milliomos automo*bilgyáros, Ford, a napokban in-
dult külön hajóval az európai semleges államokba, hogy a békeköz-
vetítésre ráb í r ja őket. Az amerikai hivatalos körök nem akartak 
segédkezet nyú j tan i a becsületes, jó szivü békebarátnak, mert szerin-
tük még tulkorai a dolog. Bizony jobb lenne nekik, ba eltartana a 
háború még egy pá r évig. Mennyi szép milliárdocskát lehetne zsebre 
vágni munícióért. Szép dolog a semlegesség, de hasznos is. 
A NÉMET SZOCIALISTÁK BÉKÉT ÓHAJTANAK. 
Németországban napról-napra hangosabb lesz a szocialisták bé-
két óhajtó hangja. Nem követelik, de elérkezettnek lá t ják az időt 
egy tisztességes béke megkötésére. Szerintük most, amikor minden 
vonalon győztek a német birodalom és hü szövetségeseik, az ellenfél 
is belemenne egy meg ném alázó békébe. Arról van szó csupán, 
hogy Belgiumot vissza kellene adni a belgáknak s az elfoglalt orosz 
és szerb területeknek egy részét ki kellene üríteni. Ideje is lenne 
már abba hagyni ezt az őrületes vérengzést, mert győzelem esetén 
tudunk annyit nyerni, mint a mennyit elvesztettünk már idáig is. 
[ M a i naptól olcsóbb lett a pénzküldés 
M 0 0 korona csak$l4. i 
• 
• : 
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Örömhír a gyöngéknek! 
EGY ÚJJÁALAKÍTÓ ÁRTAL-
MATLAN GYÓGYSZER! 
A gyöngét erősiti és fejleszti. 
JÓ EGYARÁNT FIATALNAK 
ÉS ÖREGNEK. 
Öreget erőteljessé és fiatallá tesz 
a"Malto Ferrin" 
Alkalmi vásár csak 4 Hétre! 
LESZÁLLÍTOTT ÁRAK ! V Á L A S S Z O N ! 
Minden ékszer mellett ott van a szám és az ára. 
KÜLDJE BE RENDELÉSÉVEL EGYÜTT A PÉNZT IS és én POSTÁN BÉRMENTVE 
ELKÜLDÖM A RENDELÉST. 
Bármely függőt küldhetem tetszés szerinti kövekkel vér-korái, tüz-opál, égszínkék, vagy 




A BABY HAD LEGYEN ARANYOS 
"Malto F e r r i n " meghozza a jó étvá-
gyat és a vért rendes keringésbe hoz-
za és tiszta vörössé teszi, elűzi az 
idegességet, táplál , erösit , és rendes 
ál lapotba hozza az egész belső szer-
vezetet. 
ön fá rad t? kimerült? veszíti az 
erejét? öregszik és ideges? 
Akkor gyógyit már egyszeri hasz-
nálat után a "MALTO F E R R I N " , a 
mely a legjobb gyógyszer mindenki 
számára. 
A hazai arany-gyürük, arany-függők, ezüst láncok és hangszerek VALÓDISÁGÁÉRT 
és TISZTASÁGÁÉRT teljes felelősséget és JÓTÁLLÁST VÁLLALOK. 
BÁRMELY TÁRGYAT 10 NAPON BELÜL VISSZA VESZEK, KICSERÉLEK, VAGY 
KÍVÁNATRA A PÉNZT KÜLDÖM VISSZA. 
KÉRJEN NAGY KÉPES ÁRJEGYZÉKET! 35 éves magyar áruházból. 
EMIL NYITRAY 
Importer of 
BOOKS, SMOKER'S ARTICLES AND J E W E L R Y 
MAGYAR HANGSZER,- ZENEMŰ,- ÉKSZER,. PIPA- ÉS KÖNYVKERESKEDŐ. 
77 First Avenue New YorK City 
A gyönge, ideges embe-
rek haszná l janak 
"Malto Fer r in" - t . 
Rendelhető 60 centér t . 
Pos tán e lkü ld jük 
"MALTO FERRIN" Mail Order Dept. 
691 BROADWAY, Dept. M. BROOKLYN, N. J . 
MOST KÜLDJÖN PÉNZT HAZA! 
Újra olcsóbb lett a korona ára. 
100 Korona most csak $14.50 
VEGYEN MAGYAR HADIKÖLCSÖN KÖTVÉNYT 
Ez ma a legnemesebb és leghasznosabb tökebefektetés. 
100 Koronás kötvény $ 15.00 
Mindenkinek JÁRADÉKKÖNYV helyett AZ EREDETI 
ÁLLAMKÖTVÉNYEKET kihozatom, vagy egy Magyar-
országi cimre elküldetem. 
J O H N N É M E T H , b a n k á r 
volt császári és királyi konzuli ügynök. 
457 WASHINGTON STREET NEW TORK, N. Y. 
Vidéki i roda: 150 2nd. Str . Passaic. N. J . 
NEW YORKI ÜGYFELEIM SZIVES FIGYELMÉBE 
ajánlom, hogy 1597 SECOND AVE. alatt levő fiókirodám 
hétköznapokon este 9 óráig, vasárnap d. u. 2 óráig nyitva van. 
E l s ő -
M á s o d i k Nemzeti Bank Pittsburghhan 
Ю 0 koronát $ 1 4 5 0 
küld most az ó-hazába 
teljes felelősség mellett 
EZER KORONÁN FELÜLI KÜLDEMÉNYEKNÉL 
KEDVEZMÁNYES ÁR. — RÉSZLETES ÁRJEGY-
ZÉKÉRT ÍRJANAK. 
The S e c o n d National Bank 
Sajá t épületünk 
F I F T H AVE. és WOOD STREET SARKÁN. 
PITTSBURGH, PA. 
Р. O. BOX 1233. 
1915. D E C E M B E R 9. M A G Y A R B A N Y A S a b A P 
Férf iaknak 
az I N J E C T I N n e v ü sze r a l e g j o b b b e f e c s k e n d e z é s m i n d e n -
fé l e k i f o l y á s és h ú g y c s ő b a j o k e l len . E g y ü v e g á r a 80 cen t , 
p o s t á n k ü l d v e 1 do l l á r . E h e z a j á n l a t o s be l ső l eg a S A N C T I N 
c s e p p e t szedn i . E g y ' ü v e g á r a 50 c e n t é s 1 do l l á r . P o s t á n 
10 c e n t t e l t öbb . F i n o m f e c s k e n d ő v e l e g y ü t t e h á r o m szer 
2 d o l l á r é r t t i t o k t a r t á s m e l l e t t b á r h o v á e l k ü l d e t i k és á r a s i t t a -
t i k . E g y e d ü l k a p h a t ó e e i m e n : 
VÖRÖS KERESZT PATIKA 
8901 Buckeye Road Cleveland, 0 . 
H a Somogyi Jenő, vagy Nuber Fr igyes eladásra k íná lnak önök-
2 nek te lkeket Manville-ben, N. J . , a melyek a mi tá rsaságunk tu-
2 la jdonai , ne kössenek velük üzletet, mer t ezennel visszavonjuk 
J megha ta lmazásunka t tőlük, hogy nevünkben e lad janak , vagy fize-
. téseket felvegyenek. 
New York, 1915, november hó 26 . 
The Brooks & Brooks Corporation 
45. Wes t 34 th Street NEW YORK CITY. 
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
N e m j á t é k 
szerek ezek, hanem- mind hasznos t á rgyak és 
amelle t t remek és örökké t a r tó emlékei vitéz 
кШгШрг testvéreink hősies fegyvertet te inek. Nincs 
Но 1. kockázat, mer t meg nem felelőt visszaveszünk 
COPYRIGHT i . sz. Finom ezüstacél beretva, a pengében 
1915, ß.GOLDMAN; ta r tósan bevésett emlékképpel (Minőség ga-
rantá lva) $1-00 
2. sz. Finom hosszúszárú pipa, r a j t a kirá-
lyunk arcképe festve $1.00 
3. sz. Legjobb szerkezetű pontos óra, jót-
? állási okmánnyal , aranyozott , nikelezett vagy 
^ g u n m e t a l tokban $1.50 
4. sz. Valódi finom ezüst gyürü (Sterl ing) 
ЩЖ oxidálva, hölgyek vagy urak részére. Mérté-
két cérnaszálllal vagy papirszelettel a d h a t j a 
meg. (Kirá lyunk arcképével.) $1.00 
5. sz. Finom erős kétpengé s zsebkés, ele-
gáns f émfoggan tyu já ra vitéz harcosaink vezé-
rei vannak gyönyörén saj tolva. (Hossza 9 
cm.) Ara 50 cent, f inom bőr tokban 60 cent. 
6. sz. Remek órafüggő ( lánc) , erős fémből, 
f inoman oxidált ezüsben bőrszi j jan vagy sza-
lagon 4-35 cent. 
7. sz. Elegáns kézelőgombok, erősen ezüs-
V» С tözve és oxidálva; pá r j a 35 cent. 
Darabonként rendelve 5 cent postadi j kül-
dendő be. Mindezen tárgyak (ér tékük több 
TÖRVÉNY, mint 6 dollár) együtt rendelve 5 dollárért 
VÉDVE Г9Й", küldetnek. Utánvét mellet t 10 centtel több és 
в GOLDMArt az összeg egyharmada előre küldendő be. Ci-
mezze levelét : 
. AVAR SOUVENIR BUREAU (Hazai Osztály) 
ШШЯШШШ 32 Union Square, NEW YORK, N. Y. 
B Á N Y Á S Z O K ! T e r j e s s z é t e k a A K I K L Á M P Á T V Á R N A K , 
v a g y i s a k i k m é g n o v e m b e r 15-ike 
e l ő t t e l ő f i z e t t e k u g y a n , de a l ám-
p á t m é g n e m k a p t á k meg , azok-
t ó l e g y p á r n a p i t ü r e l m e t k é r ü n k . 
A l á m p á k e g y e s a l k a t r é s z e i t 
N é m e t o r s z á g b ó l h o z z á k és m i n v 
h o g y a r r a v á r n i ke l l , n e m t u d j u k 
e l ég g y o r s a n a g y á r b ó l m e g k a p n i . 
A m i n t k é z h e z v e s s z ü k a lám-
p á k a t , a z o n n a l e l k ü l d j ü k a z o k - j 
n a k , a k i k m é g a r r a i g é n y t t a r t a - j 
n a k . 
Dr. L. L. BELCHER 
Main Island Creek Coal Co. 
FOGORVOS 
W E L C H , W . У Д . 
I rodám a Welch Drug Store 
felet t van 
A környékbeli magyarság pár t -
fogását kéri . 
Karácsonyi ünnepekre való italt vegye 
Amerika legnagyobb ital üzletében* 
Gallononként 
Jó veres ós fehér Whlehey $2.00 
Jó öreg Whiskey $2.60 
Nagyon finom rizspálinka . . . . $3.00 
3 j . t r . finom öreg rozepgllnka $3.50 
Nagyon finom kukorica pülinka 
33.00 
Igen f i n o ç rum . . $2.00, $2.60 
Finom öreg tea rmn . . . $3.00 
Legfinomabb Jamaica 
В о т 34.00 лш , - x 
Eosssäliaka $2.60, '«4.00 У О 
Körtepálinka 32.60, 54.00 Ж j t 
Veres yagy fehér bor $1.00, $2.00 Ж С ж 
Bgtóett bor $1.50, 84.00 / A J 
Sherry hoí $1 .5$ H.CO Ж 
Muskotály $2 «00, $4.00 Ж / ^ J 
Angelika 52.00, 54.00 Ж »k 





, -m Szomorodni $1.25 
r ^ V ^ r Magyar ElzUng 51.0 
Muskotály 31.С 
• Q L » , Magyarádl 51.0 
t Badacsonyi fehér $1.0 
20.000 NeMmélyi 410 
AMERIKAI 
Ruezti Asszu $1-5 
Tokaji Asszu 
Tokaji Asszu $2.60 ' 
M A G Y A R \ , 
y csal italait minálunk. \ ' • j j U „ 
De meg is van as oka, mert ml Jobb \ \ \ Ж t á l j u k M a i m r o r S ï à R b Ô l 
portékát adunk, olcsóbb árban, mint \ > " m u a g j c m y a e t e e a 
bárki más. Áruink feltétlenül jók és ha \ v b 
rc\ 
nem lennének kifogéatalanok, pénzét viaszaadjuk. 
Minden árut aznap küldünk el, 
kapjuk ée kereskedünk arról, hogy : 
ben odaér. Küldje el rendelését meet — mi 
Kérje tOlünk speciális árjegyzékünket 
Az itt felsorolt italokat mind 
mind palackokban impor-











Borovicska $1.00 » V r , 
Importél t borovicska $1.50 
Importált borovicska, palac- . . . 
kokban importáljuk . . . $1.75 "SO. V T » 
BzUvórium 76c. 
Valódi O-sillvörlnm $1.00 é L Ф 
Importált szllvórlnm $1.50 ж 
Zwack Ignác ée Schwarcz "estvértk- \ \ 
„ ff SzflvOzlum . . . . $2.80 
Saját szesifízdénk. / ff B^idkivUl flndín 
. , / A t > Ж szüvótium $3.00 
begy keletre annyira fekvS helyekre, mint New York, / V > Ж Ó-SzUvórium $3.50 
nyugatra pedig annyira fekví helyökre, mint e u / A v Ж Importált SzUvOrina .. $6.00 
eago, ml fizetjük и express költséget minden / . / V Ж Különösön finom Importált 
doUáro. vagy ezenfelüli rendeléznél. / V } Ж Szilvórium $$'.00 
YorktOl keletre és OhlcagotOl nyu, / Ж Törköly $2.60 
gatra fekve helyeire / ff Különleges finom törköly . . . $3.00 
20 dolláros rendelésnél 
O-Törköly $3.53 
Törköly 750. 
Plnom 0-törköly . . $1.00 
Importált törköly . . $1.50 
Zwack Ignác és Rohware* 
Testvérektől áz óhazából pa-
lackozott imp. törköly . . .$1.75 
Meggy Lelke, Importált . . . 51.75 
CeSszárkörte, importált $1.75 
Tátra, importált ; . . . . 31.75 
Brandy $1.00 
Importált Brandy $1.25 
Keneesy Brandy ; 5Г.7Б 
Bum $1.00 
Importált £ ш $1.25 
_ V > Ж Borovicska . . . .56.00 
f Л 7 J r ö-Borovicska .. . . $3 .60 
' V Ж Importált Borovicska $4.00 
f - V Ж Különleges finom Importált 
r Ш Borovi ce ко $6.00 
r Д f Ж Пиот Brandy ..$2.00 és $2.60 
т Ж Finom .Oalif onüaí Brandy 53 30 
V Ж Nagyon finom öreg Oallfornlal 
Brandy : $3.50 
Importált Brandy s i . oo 
Plnom öreg importált Brandy .... $5.00 
Pinom Köménymagos $2.00 ét $2.50 
Igen Unom erős Köménymagos 
53.00 és $3.50 
Importált törköly »5.00 
Különleges finom íportilt 
Törköly - $6 00 
Borovicska $2.50 
Különleges flndm 
ORRIS FORST COMPANY 
Cor. SmithfíeM St. and 2nd Ave. 
trjcB magyarul 
PITTSBURGH, PA. 
Első és egyedüli 
1 millió koronás jegyzés 
Kiss E m i l n é l , a m a g y a r o k b a n k á r j á n á l , m e g t ö r t é n t az A m e r i k á b a n el-
ső és e g y e t l e n egymi l l i ó k o r o n á z j egyzés , a h a t százalékos , h a r m a d i k h a -
d i kö l c sön re . E N G L E R K Á R O L Y N É a l e lke s h o n l e á n y , a k i e g y mi l l ió k o -
r o n á t j e g y z e t t és a k i H E T V E N H Á R O M E Z E R N Y O L C S Z Á Z N E G Y V E N -
N Y O L C D O L L Á R T és 59 c e n t e t e lő l egü l a z o n n a l l e f i z e t e t t e r r e K I S S 
E M I L N E K kezébe . 
Egy millió korona óriás összeg! 
Egy millió koronáért vett 
RISS EMILTŐL 
E n g 1 e r K á r o l y n é hadikölcsönt! 
T. Kiss E m i l b a n k á r u r n á k , 
133 S e c o n d A v e n u e , 
N e w Y o r k . 
T i sz te l t K i s s U r : 
M e g b e s z é l é s ü n k é r t e l m é b e n kü l -
d ö k ö n n e k m a i d e m e l l é k e l v e 
b a n k k ö n y v e k b e n és c s e k k e k b e n 
$73,849 és 59 c e n t e t és k é r e m , 
h o g y a f i v é r e m r é s z é r e az E G Y 
M I L L I Ó k o r o n a é r t é k ű 6 százalé-
k o s h a d i k ö l c s ö n t a z o n n a l l e fog la l -
n i és a z t b u d a p e s t i b a n k j á n á l f i -
v é r e m ré szé re e lhe lyezn i szíves-
k e d j é k . A h á t r a l é k o s összeget , 
m i n t m e g á l l a p o d t u n k , j a n u á r b a n 
k i f i z e t e m . 
K é r e m a n y u g t á t m ie lőbb . 
Ü d v ö z l e t t e l 
E n g l e r K á r o l y n é . 
Én, New York megye alólirott fel-
naiaimazott és hites közjegyzője 1915 
november 23-án Kiss Emil bankár 
k ívánságára megvizsgáltam annak 
pénztári könyvét és bizonyos levele-
zéseit s azt talál tam, hogy Engler 
Károlyné, Newark 1915 november hó 
18-án rendeletet adott Kiss Emil ban-
kárnak , hogy jegyezzen a fivére ré-
szére Egy Millió koronát (1,000.000) 
a harmadik kibocsátású magyar hadi 
kölcsönből. 
Engler Károlyné asszony lefizetett 
e rendelésre Kiss Emil kezeibe s a 
könyvek bizonysága szerint Hetven-
háromezer Nyolcszáznegyvennyolc 
dollárt és 59 centet ($73.848) azzal 
a megállapodással, hogy a hátralévő 
összeg 1916 j anuá r j ában fizetendő 
minek bizonyságára i t t a lá i r tam 
nevem s Ideillesztettem hivatalos 
pecsétem, 1915 nov. 23. 
ADOLPH MEISBL, 
N. Y. állami hites közjegyző, No. 95 
( A n g o l u l ) 
Be it KNOWN that , I, the undersigned, a NOTARY PUBLIC of New 
York County, duly commissioned and sworn, have on this day of November, 
1915, a t the request of EMIL KISS private banker , 133 Second Avenue, New 
York, examined the Cash book, War Loan Account Book and certain corres-
pondence of said Emil Kiss and found, t h a t on November 18, 1915. MRS. 
KARL ENGLER of Newark, N. J . had given said Emil Kiss, pr ivate banker, 
orders to subscribe for he r brother , the sum of ONE MILLION (l.OOO.OOO) 
KRONEN to the HUNGARIAN WAR LOAN of the 3rd issue. MRS. KARL 
ENGLER has paid on account to said EMIL KISS according to his books, t he 
sum of SEVENTY T H R E E THOUSAND EIGHT HUNDRED FORTY EIGHT 
dollars and f i f ty cents, (73,848.50) and with the agreement tha t t he balance 
due is to be paid in J a n u a r y 1916. 
A D O L P H M E I S E L , N o t a r y P u b l i c N . Y. C o u n t y , No. 95. 
E N G E L K Á R O L Y N É egy mi l l ió k o r o n á é r t K I S S E M I L N É L v e t t 
B O R O S S J E N Ő százezer k o r o n á é r t K I S S E M I L N É L v e t t 
S T E I N T I V A D A R százezer k o r o n á é r t K I S S E M I L N É L v e t t 
A V E R H O V A Y E G Y L E T százezer k o r o n á é r t . . . . K I S S E M I L N É L v e t t 
A R E F O R M Á T U S E G Y L E T ö t v e n e z e r k o r o n á é r t K I S S E M I L N É L v e t t 
A B R I D G E P O R T I В. S . E . SZ. h a r m i n c e z e r k o r . - é r t K I S S E M I L N É L v e t t 
V E G Y E N ÖN I S A K Á R M E N N Y I É R T K I S S E M I L N É L ! ! ! 
Bizza ön is a r r a a k i s b e f e k t e t é s é t , a k i r e ezek ó r iás ös szegeke t 
b i z t a k . H a E n g l e r K á r o l y n é n a k , B o r o s s J e n ő n e k , V e r h o v a y - é k n a k , a 
b r i d g e p o r t i a k n a k j ó K I S S E M I L , j ó lesz ö n n e k is. 
1 m i l l i ó d o l l á r ó r i á s i ö s s z e g ! 
1 d o l l á r i g e n k i s ö s s z e g ! 
K I S S E M I L B A N K Á R T Ö B B H A D I K Ö L C S Ö N T A D O T T E L , M I N T 
B Á R M E L Y M A G Y A R B A N K , V A G Y B A N K Á R E G É S Z A M E R I K Á B A N . 
K I S S E M I L b a n k á r n á l ön is j e g y e z h e t m o s t S Z Á Z K O R O N Á S 
H A D I K Ö L C S Ö N T 15 D O L L Á R É R T . 
Egy dolláros heti részletfizetésre. 
H a s z n á l j a f e l ezt a k i t ű n ő a l k a l m a t , m e l y e t E G É S Z A M E R I K Á B A N 
e g y e d ü l K I S S E M I L N Y Ú J T A M A G Y A R O K N A K . R á é r t 15 h é t a l a t t 
l e f i ze tn i , a h á n y száz k o r o n á s k ö t v é n y t j egyez , az 1 d o l l á r t k ü l d j e b e he-
t e n k i n t K I S S E M I L H E Z . A k i 200 k o r o n á t j e g y e z az 2 d o l l á r t , a k i 3 0 0 
k o r o n á t j e g y e z az 3 d o l l á r t , a k i 1000 k o r o n á t j e g y e z az 10 d o l l á r t k ü l d -
j ö n b e h e t e n k i n t 15 h é t e n á t K I S S E M I L b a n k á r h o z . 
K I S S E M I L b a n k á r , 133 S e c o n d Ave. , N e w Y o r k . 
A h a t száza lékos m a g y a r k i r á l y i á l l a m i h a d i k ö c s ö n b ő l j e g y -
zek h e t i d o l l á r o s r é sz l e t f i z e t é s m e l l e t t 
k o r o n á t és m e l l é k e l e m az d o l l á r t m i n t első h e t i rész-
l e t e t . 
O l v a s h a t ó n é v a l á í r á s : 
V á r o s : 
U t c a : 
B o x v a g y h á z s z á m : 
V á g j a k i e sze lvény t , t ö l t s e k i , t e g y e be a l e v é l b o r i t é k b a a p a p í r p é n z -
zel e g y ü t t és k ü l d j e b e a z t m é g m a oda , a h o v á m á r sok ö t v e n e z e r , száz-
ezer , sőt e g y mi l l ió k o r o n á t k ü l d t e k és k ü l d e n e k be e c imre : 7 
a m a g y a r o k b a n k á r j a 
133 Second Ave. New York. KISS EMIL 
да » G Y A K B A N Y АЬГ.ИЛГ 1915. DECEMBER 9. 
M U N K A H I R E K . 
FORT DODGE, IOWA. — Pus 
kás Péter irja meg az ottani vi-
szonyokat, a mely szerint jelen-
leg csak három-négy napot dol-
goznak egy héten. Geeses gipsz-
bányában dolgoznak testvérein^:, 
a melyben a gipsz két- és fél öl 
magas, itt-ott viz van benne, de 
a sarat is kiadják és azért is fi-
zetnek. Villany masina fur, sze-
rencsétlenség elég ritkán történik 
és jól bánnak az emberekkel. Ton-
nánkint 15 centet adnak a kő és 
sár ladolásáért, s meglehetősen le-
et keresni, ha jól megy a munka. 
Nyári időben mindig jól dolgoz-
nak, a téli hónapokban azonban 
nincs kilátás folytons munkára s 
igy u j embert sem igen vesznek 
íel ilyenkor. 
BONNE TERRE, МО. — Ju-
hász Péter magyar testvér híradá-
sa szerint ott a munka jól megy, 
vasárnapot kivéve minden nap 
dolgoznak. A telepen ólombánya 
van, s abban dolgoznak bajtár-
saink, még pedig elég erős mun-
kát. Gecses a bánya, néhol viz 
is van benne jócskn, lejró kő min-
denütt van, de azért szerencsét-
lenség ritkán fordul elő. A fize-
tés nyolc órai munka időért $2.64 
egy napra, de nagyon keményen 
meg kell érte dolgozni, mert husz 
káré ércet kell nyolc óra alatt egy 
embernek beladolni. Egyébként 
I a munkásokkal elég jól bánnak s 
az élelmiszer, meg a lakás is csak 
annyiba kerül, mint ilyen plézen. 
BLACKWOOD, VA. — Black-
woodon teljes erővel megy a mun-
ka és ötven magyar bányászt ke-
resnek azonnali belépésre. A bá-
nyászokkal a telepen jól bánnak, 
a magyarokat különösen kedvelik 
és szeretnék, ha minél több ma-
gyar bányászt kaphatnának. Mai 
számunkban hirdetést is közlünk, 
<a melyre itt is felhívjuk bajtár-
saink figyemét. 
WAD, W. VA. — Legutóbbi hir 
adásunkra vonatkozólag Vláz S. 
Sándor bajtársunk arról értesit 
bennünket, hogy ott az emberek-
kel jól bánnak s különbséget nem 
tesznek a bányászok között, bár-
milyen nemzetiségűek is. A mint 
munkásra lesz szükség, Vláz baj-
társ azonnal tudatni fogj-a azt la-
punk olvasóival. 
GYILKOL A VAN-METERI 
BÁNYA. 
Az utolsó három hét alatt Van 
Meteren bárom testvérünket ölte 
meg a bánya és mind a három ma-
gyar ember volt. Kokod Sándor, 
Fedák János és Pohorlák Sándor 
a három vértanú, akik most már 
ott pihennek a szomorú emlékű 
van-meteri magyar bányász teme-
tőben, a többi elhullott magyar 
bányásszal együtt. 
B á n y á s z o k g y ű j t é s e 
Megírtuk lapunk mult heti szá-
mában, hogy a stonegai magyar 
testvérek gyűjtést indítottak a 
Szibériában sínylődő magyar bő-
sök érdekében és kimutattuk azt 
a $7.60-at, a mit összegyűjtöttek. 
Most még a következő adakozás-
ról értesítenek bennünket:— Sán-
dor János 2 dollár, Völfinger Pé-
ter, Balázs András, Dobos And-
rás, Zsámár József, Szanyi János, 
Özv. Réz Ferencné, Remiás Jó-
zsef egy-egy dollárt, Orosz Sán-
dor, Sinka Mihály, Kinkli József 
Fehér Mihály, Horváth Mihály, 
Fetro István, Gulyás László, Di-
nya Imre Závoeky Sándor, Sol-
tész András, Dudás Károly, Dóka 
Sándor, Koresmár Sándor, I f j . 
Csernok István, Grosz Ferenc Lu-
kasa István, Saltzer Jánosné, Ko-
vács Sándor és Kovács Sándorné 
ötven-ötven centet, Hancsák Jó-
zsef, Hancsák Józsefné, Cincel Jó-
zsef, Cinzel János, Demkó József, 
Kálmán, Barta Dénes 25-25 centet 
Csatlós Károly 20 centet, és Tóth 
István 15 centet adtak. Az ada-
kozók egy rézse Stonegán, más ré-
sze Rodán, Inman-on és Appala-
chián lakik. Összesen gyűjtöttek 
eddig $31.20-at. 
Pálmay László 
a pittsburgbi irodánk utazó, s fel 
van hatalmazva előfizetések és 
hirdetések szerzésére. 
Az ölés bün, k ivéve az önvédelem 
eseté t , a miko r n e m csak joga, de 
egyenesen köte lessége is az ember-
nek, hogy az é le té re tö rő e l lenséget 
ha m i n d j á r t a n n a k é le te á r á n is 
— á r t a l m a t l a n n á tegye. 
E l l ensége ink legnagyobbika , mely 
minden p i l l ana tban kész, hogy re-
á n k csapjon s é l e t ü n k e t k io l t sa , a 
tüdővész , me lye t c s i r á j ában e l fo j t an i 
csak m a g u n k , h a n e m e m b e r t á r -
sa ink i r án t i kö t e l e s ségünk is. 
A tüdővész , mely évente mi l l ióka t 
szed á ldozatu l , mos t , a ködös és vál-
tozó i d ő j á r á s b a n szerezhető meg a 
legkönnyebben. Kü lönösen fogéko-
n y a k i r á n t a azok, a k i k n e k szerve-
a belső szervek r ende t l en mű-
ködése fo ly t án e lgyengül t . 
H a t e h á t a tüdővész ellen véde-
kezni a k a r u n k , első s o r b a n is a r r a 
legyen g o n d u n k , hogy belső sze rve in ) 
ke t r e n d e s m ű k ö d é s r e kénysze r i t sük 
ez á l ta l s ze rveze tünke t megerős i t -
k s e l lenál lóvá t együk . 
E r r e l e g k i t ű n ő b b n e k b izonyul t a 
14-féle t e rmésze tes a lka t r é szbő l szak 
i módon keve r t H . H. Von 
Schlick féle Bu lgá r Vér Tea, mely 
egyú t t a l a legbiz tosabb és leggyor-
sabb h a t á s ú a gyomor , vesék, m á j , 
lép, belek, hó lyag k ü l ö n f é l e megbe-
tegedései , r e u m a , ideges és m e g h ű -
lésből e redő f e j f á j á s , székelés i és 
iztési zavarok, é tvágy ta l anság , 
e lgyengülés , s tb . ellen. 
A Bu lgá r Vér T e a m i n t vér t i sz t i tó 
p á r a t l a n u l áll a vi lágon és csodás 
gyógyí tó h a t á s á t a gyógyul t be tegek 
t ízezrei igazo l ják . 
Egy nagy, öt h ó n a p r a e legendő 
családi dobozzal egy do l l á ré r t b á r h o -
vá kü ld a Marvei P r o d u c t s Compa-
iy, 19 Marvei Bldg. P i t t s b u r g h , Pa . 
500 EMBERT KERESÜNK 
AZONNALI BELÉPÉSRE BÁNYÁINKBA. 
Bányászok, magmások, loadolók, koksz-huzók, koksz-jard emberek, 
napszámosok, mindenféle kompánia munkások, kőművesek, ácsok, 
kovácsok, masiniszták, villanyszerelők kerestetnek. 
Jöjjön el és jelentkezzék személyesen akármelyik bányánk su-
perintendentjénél, vagy irjon erre a cimre: 
UNITED STATES COAL & COKE COMPANY 
GARY, WEST VIRGINIA. 
Felhívás a bányászokhoz! 
Ne pazaroljátok a föld alatt verejtékkel megkeresett pénzeteket 
a rossz és egészségtelen italra, amikor nálam jó és tiszta pálinkát kaphattok. 
Ne hallgassatok a jött-ment emberek mézes-mázos szavaira, 
akik mindig a legjobbat Ígérik és a legrosszabbat adják. — Én, amint sokan tudják is, már 
közel harminc éve, hogy POCAHONTASON vagyok és az elég biztosítékul szolgálhat arra 
nézve, hogy én mindenkit jó és pontos kiszolgálásban részesítek. 
Rendelje tehát pálinkáját tőlem a 
Karácsonyi 
ü n n e p e k r e 
egy fél gallon pálinka 
minden 4 Gallonos, vagy azonfelüli vásárlásnál. 
Ölj, hogy meg ne ölessél. C O L O R A D O I K A L A U Z . 
ъщякггягяяггяг.гяг******.*»* 
HARRISBURG, ILL. 
Tűzbiztosítás és pénzkölcsön 
eleső kamat mellett bányá-
szoknak. 
E. H. LARGENT 
* American Express Office 
Dr. W. H. Sperow 
FOGORVOS 
NORTHFORK, W. VA. 
A F i r s t Na t iona l B a n k fe le t t 
Ké r i a m a g y a r o k pártfog&sftt . | 
Közli: HUNTER JÓZSEF, Farr, Colo. 
The St. Johns Hotel 
C A F E AND SALOON 
Szobák 75 cen t tő l S I . 50-ig. — Gőz-
f ű t é s és me leg r iz . 
J O H N R. DICK, t u l a j d o n o s 
WALSENBURG, Colo. 
A munka itt változatlan, a jó 
helyet nagyon megbecsülik az em-
berek, mert dacára annak, hogy 
Észak Coloradóban a téli hónapok 
alatt megy a munka és a havazá-
sok beálltak, a bányákban nem 
[ehet észrevenni javulást. 
A puebloi vasgyárban elég jói 
dolgoznak és hir szerint lehetőleg 
német, osztrák, vagy magyar em-
bert részesítenek előnyben a gyár-
ban. * 
MIKE KALMES 
Férfiholmik, fehérnemüek, cipők 
és ruhauemüek nagy raktára. 
A First National Bankkal szem-
ben a MAIN STREETEN. 
WALSENBURG, COLO. 
I Dr. W.N. HALL 1 
t FOGORVOS t 
T A S t a t e G a r a n t e s B a n k fe l e t t , x 
1 WALSENBURG, Colo. | 
GÖRBE GÁBOR ur Seanoron és 
vidékén képviseli a Magyar Bá-
nyászlapot és fel van hatalmazva 
előfizetések felvételére. 
T h e Green-L igTi t S a l o o n 
(ZÖLD-LAMPA SALOON) 
Az egyet len hely, aho l a m a g y a r bányászok t a l á l k o z n a k egymássa l . 
Nyi tva é j j e l -nappa l . Vendéglőnk is van, a h o l k i t ű n ő é te l t l ehe t 
m inden időben kapn i , j ó i t a l o k k a l együ t t . 
WALSENBURG. Colo. 
A K l e i n - f é l e 
ÚJDONSÁGOK ÜZLETÉBEN 
k a p h a t ó k Victor és Edison beszélő-
gépek $15. - tő l $400- ig , t ovábbá ma -
gyar beszélőgép-lemezek és minden-
féle hangsze r . 
5 2 4 Main S t r . W a l s e n b u r g , Col. 
The First National Bank 
of Walsenburg, Colorado. 
Befizetett alaptőke $60,000.00 
Fölösleg $40,000.00 
! GABE FURPHY i 
J T E M E T K E Z É S I ÉS FUVARO- J 
Ш ZASI VÁLLALAT • 
• P h o n e : 104 F . 2 
; WALSENBURG, Colo. 2 
• • • • • • • • • • • • • • • • Я В Б 1 
BIZTONSÁGI LETÉTFIÓKOK 
TISZTVISELŐK: 
Alelnök: JAS. В. DICK 
Pénztárnok:. R. L. SNODGRASS 
Segédpénztárnok M. E. COWING 




CSÓBB MAS ÜZLETNÉL. 
WALSENBURG, Col. 
Veszünk és e l a d u n k h a s z n á l t bú to -
r o k a t , szőnyegeket , k á l y h á k a t , min-
denfé l e házi és bányász eszközöket . 
Ke re s sen fe l b e n n ü n k e t , m ie lő t t 
máshoz f o r d u l n a . 
A. S. Mclntyre 
Main Street 
WALSENBURG, COL. 
Dr. A. S. Abdun-Nur 
ORVOS, SEBÉSZ és FOGORVOS. 
Női b a j o k k ü l ö n ö s s z a k é r t ő j e 
I r o d a : MAIN ST. és «II. ST. s a rok 
Roof & Dick pa lo t ában 
P h o n e 178 
WALSENBURG, Colo. 
A M E R R I T T S 
GYÓGYSZERTARBAN 
m i n d e n f é l e gyógyszer , pap i r - és gnm> 
m i á r u k a p h a t ó . 




Első Rózsa $2 00 
Második Rózsa $2.50 
100 Fokos $3.00 
SZILVA PALINKA 
Első Rózsa $2.50 
Második Rózsa $3.00 
Harmadik Rózsa $3.50 
ALMA PALINKA 






Első Rózsa $2.00 
Második Rózsa $2.50 
Harmadik Rózsa $3.00 
INGYEN SZÁLLÁS 
mindazon WEST VIRGINI-
AI magyaroknak, akik az éj-
szakát POCAHONTASON a. 
karják tölteni. 
Galloln. 
Jó savanyu Bor $2.00 
Édes Bor $2.00 
Scuppernong Bor $3.00 
Köménymagos $2.50 
Barack Pálinka $2.50 
Barack Pálinka X X . . . $3.00 
Kukorica Y $2.00 
Kukorica XX $2.50 
Kukorica XXX $3.00 
Alcohol $4.00 
Maláta Pálinka $3.00 
FEHÉR 
GABONA PÁLINKA 
Első Rózsa $2.00 
Második Rózsa $2.50 
Harmadik Rózsa $3.00 
TÖRKÖLY PÁLINKA 
Első Rózsa $2.50 
Második Rózsa $3.00 
Harmadik Rózsa $3.50 
FINOM TEA RUM 
Első Rózsa $2.50 
JAMAICA X $3.00 
JAMAICA XX $3.50 
CSASZARKÖRTE 
Első Rózsa $2.50 
Második Rózsa $3.00 
Harmadik Rózsa $3.50 
ÜGYELJEN E CIMRE : 
A. GOODMAN Inc. 
POCAHONTAS, VA. M . G O O D M A N POCAHONTAS, VA, 
J. Á. GOODMAN 
CATLETTSBURG, KY. 
Jöjjön el a Catlettsburg, Ky-i nagy összejövetelre, 
melyet JOHN F. RIST, A MAGYAROK BARÁTJA tart mostantól 
kezdve 1916. január hó l-ig. 
Hozza el magával ezt az újságot és mutassa be üzletemben, a 
FRONT STREET-en, CATLETTSBURG, KY, 
és az, aki átveszi az újságot, adni fog önnek egy jegyet érte, amely-
lyel elmehet egy esti összejövetelre a város egyik legjobb szállójá-
ban és ott kap vacsorát teljesen 
швг INGYEN! 
Akár nálam veszi készletét, akár nem, ez az ajánlat érvényes 
De ha nálam vásárol, akkor ezenfelül még ingyen kap egy üveg 
KÜLÖNLEGES FŐZÉSŰ CSERESZNYE ÉTVÁGYGERJESZTŐ 
P Á L I N K Á T 
és ezt Ön olyan karácsonyi ajándéknak fogja találni, amelyért érde-
mes eljönni. 
Ezt az összejövetelt számos WEST VIRGINIA-beli magyar bará-
tom részére terveztem, akik nem kaphatnak italt cimükre. Hozza 
el bátran utazótáskáját — van elég, amit INGYEN adok Önnek. 
Ne engedje magát más catlettsburgi cégek ügynökei által félre-
vezettetni, akik az ő üzleteikbe viszik Önt, hanem 
VIGYÁZZON CÉGJELEMRE - NAGY VÖRÖS HORDÓ RÉZAB-
RONCSOKKAL, A FRONT STREEET-I TÉR KÖZEPÉN. 
Személyesen szeretnék Önnel találkozni, kezet fogni és látni, 
hogy mint vendégem élvezi a karácsonyt és a boldog újévet. 
John F. Rist, C a t l e t t s b u r g , Ky. 
1915. DECEMBER 9. MAGYAR BANYASZLAP В 
FIGYELJ 
AMERIKAI MAGYAROK OLVASSÁTOK ! 
Âz uj 6 százalékos Magyar Állami Hadikölcsön jegyzésre felkér bennünket az óhaza. Még eddig nem mutattuk meg, mit tudunk. 
Az amerikai magyarság eddig csak 6 millió koronát jegyzett a 2-ik hadikölcsönre. Debrecen városa pedig egyszerre 90 millió ko-
ronát jegyzett a 2-ik hadikölcsönre. i - ià s J - • - ; 
Hát hol van az amerikai magyarság áldozatkészsége? Hisz itt nem könyöradományról, hanem jó befektetésről van szó. 
A HARCI SÁNCOKBAN KÜZDŐ BÁTOR KATONÁINK ÉLETÜKET ADJÁK A HAZÁÉRT. 
Adjuk mi legalább kölcsön dollárjainkat, melyért az óhaza még busás kamatot is fizet. 
Amerikai magyarok jegyezzetek hadikölcsönt! 
Mindenki vegyen amennyit tud, de vegyen! 
1ООО korona ára 
$.150.00 
100 korona ára 
csak 15.00 
10.000 korona ára 
1500 dollár 
És vegyék meg a hadikölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot becsülettel, akiket 
nem segit senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket becsülettel kiszolgálnak. 
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az uj Hadikölcsönre. — A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
KISS EMIL, bankár 
133 Second Ave. 
NEW YORK, N. Y. 
Alapítva 1898-ban 
JOHN RIZSÁK 
pénzküldő és hajójegy irodája. 
127 Second Str. 
PASSAIC, N. J. 
NYERGES BROS. 
hajójegy és pénzküldő iroda 
1783 Wright St. 
CLEVELAND, О. 
J. DUSCHINSZKY 
2160 W. Jefferson Ave. 
DETROIT, MICH. 
ROBOTKAY NÁNDOR 
Pénzküldő és közjegyző irodája 
1683 Wright St., CHICAGO, ILL. 
John G. Santa Co. 
Foreign Exchange Bank 
Cor. Russel & Frederick Streets, 
DETROIT, MICH. 
Stephen F. Payer, 
McADOO, PA. 
Citizens National Bank 
Foreign Department. 
F. A. KAIL, Manager 
CONNELSVILLE, PA. 
JOHN NÉMETH bankár 
457 Washington Street 
és 1597 Second Avenne 
NEW YORK, N. Y. 
150 Second Street 
PASSAIC, N. J . 
RIZSÁK MIKLÓS 
bankár 




West 25 Str. 
CLEVELAND, 0. 
H. WINDT & Co. 
PITTSBURGH, PA. 





13 French St. 
NEW BRUNSWICK, N. J . 
GROZA GÁBOR 
1125 So. Main Str. 
AKRON, 0. 
Állami Takarékpénztár 
és Keresedelmi Bank 




55 Avenue В 
NEW YORK, N. Y. 
A. J. NEUBAUER 
bankár 
972 Manhattan Ave. 
BROOKLYN, N. Y. 
JOSEPH PEARL 
bankár 
319 E. 3rd Str. 
SO. BETHLEHEM, PA. 
A. Greens, International 
Exchange Bank 
NEW CASTLE, PA. 
VICTOR E. FAITH 
122 and 124 Chestnut Street 
JOHNSTOWN, PA. 
LEOPOLD GYULA 
1318 W. Dakota St., 
DAYTON, OHIO. 
John Philipovic 
3616 North Broadway, 
ST. LOUIS, MO. 
STEINER BROS 
államilag engedélyeset bankáháza 
937—5th Ave. 
NEW KENSINGTON, PA. 
JACOB KUPSKY 
593 Monroe Str. 
W. BERWICK, PA. 
RUTTKAY JENŐ 
106 Ave. В 
NEW YORK, N. Y. 
EMIL GERMANUS 
97 Mercer Street és 
214 Ferry Str. 
NEWARK, N. J. 
JOS. L. SZEPESSY 
9117 Buckeye Rd. 
CLEVELAND, OHIO 
CHASZAR VASS & CO 
BONDTOWN, VA. 
HENRY. C. ZARO 
magyar bankár, 
1 Third Ave., cor. 7th Street 
NEW YORK, N. Y. 
M. Fodor 
Pénzküldő, hajójegy és közjegy-
zői irodája, 
422 S. Chapin St. 
SO. BEND, IND. 
J. J. Steinbrecher's 
Foreign Exchange 
116 New York St. 
AURORA, ILL. 
EUGENE KLEIN 
168 Center St. 
MASSENA, N. Y. 
JOHN KISS, Banker 
NORTHAMPTON, PA. 
JOHN BALLA e- SON 
2232 W. Jefferson Ave., 
DETROIT, MICH. 
SCHWABACH és FIA 
1347 First Ave. 
NEW YORK, N. Y. 
JOHN NAGY & SON 
2012 Front Street 
TOLEDO, OHIO. 
A. J. DURCHINSKY 
Steamship Ticket Agency 
LOGAN, W. VA. 
LOSITZER & ENGEL 
336 W. Federal Street 
JOUNGSTOWN, OHIO. 
Dobói Dobay Károly 
8820 Buckey Road 
CLEVELAND, OHIO 
HANNA &VARNUSZ 
1708 So. Broadway 




NYITRAY & POKORNY 
85 French St. 




477 State Street. 
PERTH AMBOY, N. J. 
DEZSŐ JÁNOS 
bankár 
333 Hancock Ave. 
BRIDGEPORT, CONN. 
EMERY KARDOS 
230 Warren Street 
HUDSON, N. Y. 
S. LOEWITH & Co. 
Branch Office: 349 Hancock Ave. 
Manager: Frank Bolczhazy 
BRIDGEPORT, Conn. 
International Banks 
С. V. HAMORY 
JOUNGSTOWN, OHIO. 
E. YOUNGSTOWN, OHIO 
SHARON, PA. 
DAN POLOSCHAN 
775 Franklin St. 
DETROIT, Mich. 
JACOB GOLDBERGER 
432 STATE ST. 
PERTH AMBOY, N. J . 
L KLAW1ER 
313 Helen St., McKees Rock, Pa. 
667 Preble Ave., 
N. S. PITTSBURGH, PA. 
FRED ERNST 




602. S. Chapin Street 
SO. BEND, IND. 
Ш 
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Alapíttatott 1904 évben. Telephon: Seely 
Eredeti hat-százalékos 
Magyar Nemzeti Hadikölcsön 
kötvényeket nálunk 
ÍOO korona $15.-ért 
VÁSÁROLHAT. 
ügyfe le inknek az eredet i hadikölcsön kötvényeket a d j u k át , 
és ezért minden vásárlóval szemben te l jes felelősséget is válla-
lunk. — Kívána t ra az eredet i kötvényeket bármely ó-hazai cim-
re kézbesi t te t jük. — 
Pénzküldés az ó-hazába a Magyar Királyi Pos ta takarék-
pénztár u t j á n te l jes felelősség mellet t a legalacsonyabb napi ár fo-
lyam mellet t . — A cimzett sa já tkezű aláírásával e l lá tot t postai hi-
vatalos igazolási szelvényt minden pénzküldőnek kézbesítünk. — 
Kívána t ra a Magyar Királyi Pos ta takarékpénztárná l , vagy 
bármely ó-hazai bankná l beté te t elhelyezünk és a betét-könyvecs-
ké t k ihoza t juk és i t t kézbesí t jük. — Takarék-beté tek gyümölcsö-
zőleg kezeltetnek és felmondás nélkül bármikor visszafizettetnek. 
K é r j e n ár jegyzéket a West legrégibb és legnagyobb bankházától . 
100 Korona csak $14.50 
Fekete József és Fia Bankháza 
SAJÁT ÉPÜLETÉBEN. 
1957 GRAND AVE. (Corn. Rnbey Str.) CHICAGO, ILL. 
• FIÓK—IRODA BURNSIDE-ON: 
Fekete és Kassay 
C h r i s t o p h e r State B a n k 
CHRISTOPHER, ILLINOIS 
Megtakarí tot t pénzét t a r t sa minálunk. Sok magyarnak van a 
pénze már eddig is a ml bankunknál , mer t t ud j ák , hogy a pénzük 
biztos helyen van. Vágja kl ezt a hi rdetés t és hozza magával, 
vagy tegye a levélbe. 
MÉSZÁROSÉK 
JÓTÉKONYSÁGA. 
Hi r t ad tunk lapunkban a múlt-
kor, hogy Mészáros Ferenc és csa-
lád ja Eptonban, Pa . nem fogad-
nak el a had ikölcsön u tán kama-
tot mind addig, mig hazánk hábo-
rúban lesz. Annyiban tévedtünk 
azonban, hogy az eddigi kamatot 
30 koronát nem iazért egészítették 
ki száz koronára, hogy érte u j abb 
kölcsönt vegyenek, hanem hogy 
azt oda ajándékozzák fele részben 
a vak katonáknak, fel részben pe-
dig az özvegyeknek. 
F IGYELEM! 
Fe lh ív juk előfizetőink figyel-
mét az Uncle Sam Mail Ordeç 
House-ra. Ez a cég néhány hónap 
óta hirdeti lapunkban áruit, me-
lyekkel olvasóink azonfelül hogy 
meg vannak elégedve még pénzt 
is t akar í tanak meg. Biztosí t juk, ; 
hogy ha az Uncle Sam Mail Or-
der House-nál vásárol, gyorsan és 
lelkiismeretesen fog ják kiszolgál-
ni. H a szép ruháka t akar venni 
karácsonyra, még elég ideje van 
irni az Uncle Sam Mail Order 
House mintagyüj teményéért . 01-
-vassa el mai hirdetésüket a lap-
ban. Hird . 
Ha rossz a vére, 
Ha nem tud emészteni, 
H a szorulása van, 
Ha nincs étvágya, 
H a sokat böfög, 
Ha rossz izü a lehellete, 
Ha sokat f á j a feje , 
Ha sápadt az arca, 
Ha májfol tos és pattanásos, 
S ha már csalatkozott az összes 
vér- és gyomortisztitó orvosságok-
ban, biztosan segíteni fog önön i 
P U R G A R E T 
л Háziorvos 
VÉR ÉS GYOMORTISZTITÓ 
CUKORKA 
Az egyetlen ilyen szer, amely 
nem tar talmaz káros anyagokat s 
amiből mindig elég: egy-két szem 
Nagy doboz, 100 cukorka, 1 dol-
lár akár ide, akár az ó-hazába. 
Figyel jen e cimre: 
Vörös Kereszt Patika 
8901 BUCKEYE ROAD, 
CLEVELAND, OHIO. 
Rendelésével k é r j e a pompás szin-
nyomatu Panama csatornát ábrá-
zoló fa l i nap tá r t ingyen. 
W E S T VIRGINIA 
Virginia és Kentucky államokat 
felkeresi Jeney János ur, hogy la-
punk részére előfizetéseket vegyen 
fel. Jeney u r el van látva kellő 
Örvendetes hirek ideje ! 
"Ezeket a gyönyörű karácsonyi ajándékokat INGYEN 
kapja Zira 
KUPONOKÉRT és D O B O Z F E D E L E K E R T 
. a Zira-dobozok fedelei egyenként egy fél centet érnek 
készpénzben, vagy ajándékra való beváltásnál ugyan-
annyit számitanak, mint egy egesz kupon. m i n d E N Ü T T 
KEZDJE MEG MA — ' M k a p h a T Ó -
AZOK GYŰJTÉSÉT 
í r j o n az a jándéktárgyak jegyzékéért 
Z I R A D E P A R T M E N T , 
95 Firs t Street, Jersey City, N. J . 
10 SZOPÓKA NÉ'LKÜ-
LI CIGARETTA 5 cent. 
M I N D E N D O B O Z 
PÉNZTÉRÖ KUPONT 
TARTALMAZ. 
P. Lcrillard Co., Inc., 
Ne-.v York Cily 





Alapít tatot t 20 éve. 
INGYEN 
Ha rendelését ezen a la-
pon küldi be, akkor az ön 
küldeményéhez még egy 
kvar t üveg Banán Pálin-
k á t kü ldünk önnek. 
INGYEN 
R E N D E L J E ITALAIT TŐLÜNK. KICSINYBEN. 
Tiszta 
Valódi 
Whiskey (Pál inka) 
Jótállással 
CATLETTSBURG, KENTUCKY. Alapí t ta tot t 20 éve. 
A nagy italszüllitó kereskedésből. • Nagy választék bel- és külföldi italokban. 
Josselson Bros. 
Kitűnő ajánlat 9 teljes kvar t a mi hírneves <£ С 9 0 " A N N I E S P R I N G S " pál inkánkból együt t 
E nagyszerű a ján la t két dollárnyi INGYEN pál inkát jelent, mert a 9 kva r t rendes ára 
$7.20, de hogy megkedveltessük ezt a f a j t á t , 9 teljes kvar to t express költséget is beleszámít-
va $5.20-ért számitunk. 
Az " A N N I E S P R I N G S " különb minden más pálinkánál, mer t a legjobb izü, finom, erősítő 
pál inkák keverékéből áll. 
MÁSIK NAGYSZERŰ OLCSÓ PÁLINKÁNK. a q П П Expresszel 
" K E N T U C K Y G E N T L E M A N " 4 teljes kva r t . ф « 5 . U együtt 
Ha t éves, száz próbás, kristálytiszta. Ilyen j ó t még nem ivott, mindenki szereti. Négy tel-
jes kva r t express költséggel $3.09. —' 
TÖRKÖLY ELSŐRENDŰ, GALLONJA $2.50 
SLIVOVICA, ELSŐRENDŰ, GALLONJA $2.50 
TRESTOR, ELSŐRENDŰ, GALLONJA » $2.50 
" F A L L C I T Y " — 2 teljes gallon. 
Igazán olcsó, jó pálinka. Tiszta, kellemes, egészséges. — 
Mindenki dicséri f inom illatát, és kellemes izét. Szép két gallon ф / ( J Q Expresszel 
J . B . N o s l e r 
FÉMÁRU ÜZLETÉBEN 
kapha tók festékek, ola jok és 
üvegek, kályhák és fű tő tes tek , 
mindenféle bányászszerszámok. 
1301 Lafaye t te and Maple St., 
T E R R E HAUTE, IND. 
I.|20 
ш и н 
WESTERN POWDER MFG. CO. 
A LEGJOBB ROBBANTŐ-POR A VILÁGON 
PEORIA, ILL. 
A közismert STAR f a j t a bányászpor a d j a hordónként a 
legtöbb szenet, Nem málik szét por rá a szén utána , 
hanem darabokban esik le. Legjobb por a nyugaton. 
JELSZAVUNK: Előzékenység mindenkihez. 
Adjon a lka lmat , hogy bebizonyíthassuk a mi porunk 
jóságát . 
§ > ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® g > Hol kaphatunk j ó italt? 
nagyságn üvegekben, express költséggel együt t csak $ 4 . ^ 
IRJON T E L J E S ÁRJEGYZÉKÜNKÉRT. Rendelését kü ld je erre a cimre: 
együt t 
JOSSELSON BROS. Catlettsburg, Ky. 
RENDELŐ-LAP. 4 kvar t vagy nagyobb megrendelésnél a postát mi f ize t jük. 
JOSSELSON BROS. CATLETTSBURG, KY. Év, hónap, nap 
Küldjön a következő cimre Küldött összeg 
E X P R E S S IRODA 
POSTA HIVATAL 
Kvar t Gallon 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®® 
ROTH'S STATE BANK 
TISZTVISELŐK: 




Jacob Roth, S. P. Loeb, H. Fr iedman, 
Jos. Skrak, S. E. Bramer . 
NŐKNEK ÉS 10 ÉVEN ALULI GYERMEKEKNEK, K I K N E K VAN J ő OKUK UTAZNI AZ Ô-HAZÂBA, ELADUNK 
HAJÓJEGYEKET. 
PÉNZÉT AZ Ó-HAZABA KÜLDJÜK JÓTÁLLÁS MELLETT. 
100 KORONA hazaküldése $14-50 
100 KORONA badiköícsün $15.oo 
Jegyzői és jogügyi ügyek 
ROTH'S STATE BANK 
110 Smithfield Street 
NINCS SEMMI FIÓKUNK. — PITTSBURGHBAN MÁS ÜZLETÜNK NINCS 
Pittsburgh, Pa. 
• • В 
® A közelgő ünnepekre mindenkinek nagy gondot okoz az, hogy 
® hol szerezze be italszükségletét. Mint POCAHONTAS legkedvel-
© íebb és legnagyobb italkereskedőinek egyike, felajánljuk szolgála-
I tainkat ugy a WEST VIRGINIÁBAN, mint a VIRGINIÁBAN lakó 
® magyarságnak. Raktáron levő italainknak választéka oly nagy, 
Ц hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mindenkit ked-
® ve szerint kiszolgálhassunk. — 
Ц Azokat, akik személyesen látogatnak el ide P0CAH0NTAS-ra 
Ц tisztelettel meghívjuk, hogy jöjjenek be hozzánk és kóstolják meg 
TELJESEN DÍJTALANUL a mi KITŰNŐ MAGYAR 
1 K Ü L Ö N L E G E S S É G E I N K E T 
Ц Azoknak pedig, akik VIRGINIÁBAN laknak s a posta utján ren-
® delik meg szükségleteiket, 
1 EGY FÉL GALLON PÁLINKÁT ADUNK KARÁCSONYI AJÁNDÉ-
1 KUL TELJESEN INGYEN, ha 4 gallont, vagy többet rendelnek. -
Ц Magyar osztályunk részére sikerült a nagy ismeretségnek és 
® közkedveltségnek örvendő HORVÁTH LÁSZLÓ urat megnyernünk, 
® aki készséggel áll szolgálatára minden tekintetben magyar baráta-
® inknak. 
J ELSŐRENDŰ, FINOM IZÜ ÉS ILL ATU ITALAINK 
közül különösen ajánlhatjuk a közelgő ünnepekre 
® A MI HIRES, VALÓDI HAZAI CSÁSZÁRKÖRTÉNKET, 
© melynek gallonja csupán 3 dollár. 
§ IRJON RÉSZLETES ÁRJEGYZÉKÉRT MÉG MA. 
I HARRYM.MATZ CO. 
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EGY BÁNYÁSZ LEVELE 
T . Royal Company. 
Ezen pár so ra immal a k a r o m az 
u r a k a t tudós í t an i , hogy bizony a Ro-
yal F r i e n d nagyon jó ha t á s sa l volt 
a g y e r m e k e m i r ányában . Mert mió-
t a a Royal Babys F r i e n d e t ha szná l j a 
a gye rmekem, azóta n e m sir és egész 
é j s z a k a alszik. Bizony s o k a t szen-
vede t t az a csöppség, m á r f e l a d t u k 
a r emény t , és csakis a Royal Babys 
F r i e n d - n e k k ö s z ö n h e t j ü k , hogy meg 
m a r a d t . Most m á r olyan jó! néz ki . 
hogy 'mindig csak a t tó l f é lünk , ha 
va lami idegen megnézi , hogy a rossz 
szem meg ne á r t s o n neki , m e r t t e t -
szik t u d n i , ak i t a kigyő meg osip, 
az m á r a gi l isz tá tól is fél . Csak az 
a jó t e r e m t ő Is ten á l d j a meg az ura-
k a t azér t a jó szer f e l t a l á l á sáé r t . 
Tisz te le t te l Alex Vlaz, box. 11., 
W a r d , IV. Va. 
Ilyen elismerő levelek érkez-
nek'be mindennap az Egyesült Ál-
lamok minden részéből. Ezen le-
velek azt igazolják, hogy a világ-
hírű ROYAL BABYS FRIEND 
—Gyermekek Barátja— megóvja 
a kis gyermeket minden bajtól. 
Különösen jó hatással bir szék- és 
:s, valamint kólika ellen. 
Ha a gyermek nyugtalan és sir, 
a ROYAL BABYS FRIEND hasz-
nálata után jól alszik és kitűnő-
en nyugszik. A ROYAL BABYS 
FRIEND minden patikában kap-
ható. De vigyázzon, hogy a RO-
YAL név raj ta legyen a skatu-
lyán, mert ha ROYAL név nines 
a skatulyán, akkor az hamisít-
vány, ne fogadja el, hanem uta 
sitsa vissza. Ha a valódi ROYAL 
BABYS FRIEND ott helyben 
rem kapható, akkor küldjön be 
35 centet bélyegekben hozzánk és 
mi azonnal bérmentve, postán 
elküldjük a valódi ROYAL BA-
BYS FRIEND-et magyar haszná-
lati utasítással együtt. Ha 3 üve-
get akar rendelni, akkor küldjön 
be egy dollárt papírpénzben, kö-
zönséges levélben erre a cimre: 
ROYAL MFG. COMPANY, Du-
quesne, Pa. (Hird.) 
• • • • • • n i 
; MOST KERÜLTEK KI A FŐZŐBŐL, 
MOUNTAIN B E L L 
MAID 
ó-kuko r i ca 
S á r g a 
p á l i n k a . 
Ez t a p á l i n k á t 
szere t ik a leg-
jobban Tenes-
seeben. Ez az 
Igazi t iszta k u -
kor ica pál in-
ka . Meg f o g j a 
l á tn i , bogy a-
k á r orvosság-
n a k a k á r i ta l -
n a k n incs en-
né l jobb pá-
l inka . 
Dzsog. 
1 gal lon $2 .50 
2 gal lon $ 4 . 7 5 
3 ga l lon $7 .00 
AZ E X P R E S S KÖLTSÉGRT MI F I Z E T J Ü K . 
Négy k v a r t bál 1 * 
COUNTY 
R Y E 
K i t ű n ő 
keverés . 
Nézze csak, 
mi lyen olcsó 
á r a k o n a d j u k 
ezt a l inóm, 
k i t ü n ö keveré 
ke t . J o b b a t e-
zér t a pénzér t 
B iz to s í t j uk a r -
ról, hogy te l -
jesen meg éri 
a pénzt , a m i t 
ad ér te . 
Dzsog. 
1 ga l lon $ 2 5 0 
2 gallon $4 .75 
3 gal lon $7 .00 
lélikből $2 .75 ; 8 kviir t bá rme ly ikbő l $5 .25 ; 
_ i a ' k v a r t bá rme ly ikbő l $7 .50 . 
M í r j o n t e l j e s á r j e g y z é k ü n k é r t , melyet INGYEN k ü l d ü n k . 
K Ü L D J E M E G R E N D E L É S É T E R R E A C I M R E : 
T. H. H a y n e s C o m p a n y , Inc . 
Cumberland Gap, Tennessee. 
Panaszos kenyér ] 
Wideni bajtársaink nyomorúsága. 
Nem sokba nézik ott a szegény 
Szomorú hirt kaptunk a fenti 
bányásplézről, a hol honfitársa-
ink közül is elegen vágják a sze-
net a sovány munkabérért. — Ne-
héz a munka, nem nagy a fizetés 
és a bánásmód állitólag olyan, — 
hogy alig lehet az embereknek ki-
tartani. 
Két sor kö közül kell a szenet 
kiszedni, mindenik réteg kő 6-8 
inch vastag, s ennek a kiszedésé-
ért semmit sem fizetnek. A szé-
nért hatvanöt centet adnak ká-
rénként, de a káré olyan termetes 
hogy kétszer annyit is bátran fi-
zethetnének érte. És a tulszigoru 
dekkolás is súlyosbítja a helyze-
tet, mert olyan hihetetlen 
(légekért is levonásokat 
nek, hogy több a megbüntetett, 
mint a rendesen megfizetett káré. 
Általában igen szigorúan bán-
ik az emberekkel, nem sok belá-
tást és méltányosságot tanúsíta-
nak -a bányászok iránt, és dacára 
annak, hogy állandóan viszi egy 
horvát emberfogó a telepre a bá-
szt, soha nincsen elég ember, 
mert olyan gyorsan távoznak, — 
mint a milyen gyorsan oda hord-
ják őket. Nem rég egy magyar 
lapban ugy' hirdettek bányászo-
kat keresve, s ment is oda egy pár 
magyar bajtárs, de ugy halljuk, 
hogy a ki csak tehette, az már 
mind tovább állt a telepről. 
A kompánia store-ban azt állit-
ják, hogy nincs drágaság, mert 
egy font füstölt sonka csak 30 
cent, a főtt sonka fontja pedi& 
40 cent, hát ezt ők nem tartják 
I M A K Ö N Y V E K 
regények , o lvasmányok , l evé lpap í rok , h á b o r ú s képek , k ü l ö n f é l e 
i m p o r t á l t c ikkek és ú j d o n s á g o k nagy vá la sz t ékban . 
VISZONTELÁRUSITóK B E S Z E R Z É S I FORRÁSA. 
(ВИР" K é r j e n ingyen á r j e g y z é k e t . 
BACSA JÓZSEF 
6 Albany Street New York. N. Y. 
SZENVEDŐ 
EMBEREK 
k i k n e k hasoga t á s , ny i la lás , 
szúrás , ideges f á j d a l m a k , gör -
csös t ü n e t e k , k a r , láb , izom 
és f o r g ó f á j á s o k tesz ik szomo-
r ú v á az é le té t , 
MEGGYÓGYULNAK 
h a o t t t a r t j á k a h á z u k b a n az 
egyedül i szer t , mely r e u m a , 
köszvény, csuz e l len a l eg jobb 
h a t á s ú ! H a a 
R Ó T H 
PÖSTYÉNI KURA 
haszná l a t áva l enyh í t enek k ín-
j a i k o n . 
K i s a d a g p o s t á n $1 .45 




125 Ave. A, Cor. 8 t h S t r e t t 
l lep C. N E W YORK 
j Dr. D. B. AKERS 
FOGORVOS 
î Ju s t i c e épüle t , a L e a d e r S to re 
f e l e t t 
i LOGAN, W. VA. 
i Ké r i a m a g y a r o k pá r t fogásá t . 
MAGYAR BOROTVA KÖSZÖRŰS 
Minden tő l em vásá ro l t vagy á l t a l a m 
jav í to t t m u n k á é r t j ó t á l l á s t vá l la lok . 
Vidék iek s zed j ék össze a bo ro tváka t , 
és k ü l d j é k be pos tán s k ü l d j e n e k 
annyi 25 cente t , a h á n y bo ro tvá t be-
k ü l d t e k . Én a b e k ü l d ö t t b o r o t v á k a t 
r endbe hozom és s a j á t kö l t s égemre 
v isszaküldöm. — R a k t á r o n t a r t o k 
borbély , szabó, szűcs, szakács és hen-
tes s ze r s zámoka t és ezeknek j av i t á -
sá t és köszörü lésé t is pon tosan és 
jó t á l l á s mel le t t vál la lom, ö n m ű k ö d ő 
be re tva -kések köszörü lése da rabon-
k é n t 2 centbe ke rü l . 
Sárközy János 
magyar borotva köszörűs 
97 AVE. В, NEW YORK City 
Boro tvák . $1.25-$3.00 
Szi jak . . . 
P a m a c s . 
Szappan . 
Csésze . . 
R e n d e l j e m e g az a l a n t 
fe l soro l t t á r g y a k a t : 
1 boro tva $1.75 




E g y ü t t rende lve 
csak $ 2 50-be ke rü l . 
I Dr. RICHTER'S 
Pain Expel 1er 
I Csuz, köszvény, rheumatizmua, 
i idegessé», ízület- és izom-merev-
I ség, hüiés, gége, torok-fájás és 
I fogfájás ellen. 
I Itt van az eredeti csomag képe, a 
i hogy azt árusítják. Ne fogadjon el 
î csomagot, ha nincs rajta a HOR-
I GONY védjegy. 
I Kapható minden patikában 25 és 
I 50 centért és a készítőknél. 
! F . A d . R i c h t e r ® C o . 
I 74—80 WASHINGTON STREET 
NEW YORK, N. Y. • 
Panaszkodni nem mernek a bá-
nyászok, mert a panasz meghall-
gatásra nem igen talál, a ki nem 
akar megnyugodni az ottani álla-
potokban, azt kitétetik nagy hir-
telen a kompánia rendőrrel a te-
lepről. 
Kézi és villany maszirozás. 
Aki reumát, hátfájást, vagy 
bármilyen szaggatást kapott, az 
keresse fel intézetemet, hol bajára 
gyógyulást talál. 
Mr. & Mrs. W iesner 
73 West 116th Street 
NEW YORK CITY. 
Keresünk 
200 nős és nőtlen magyar 
szén-bányászt, a kik hajlan-
dók a mi szén-bányáinkban 
dolgozni. A szén magassága 
4-6 láb között váltakozik. A 
szén tiszta. Fizetés minden 
két hétben vegyes mérés 
után, tonna számra. Masina 
szén ladolás. Entryben 35, 
roomban 30 cent. Jó kényei- • 
mes és olcsó lakó házak. Nős 
embereknek kívánatra a bu-
tor szállítására vasúti kocsit 
adunk. Bányáink minden 
nap dolgoznak. A ki hirdeté-
sünk valótlanságát bebizo-
nyítja, annak vasúti költsé-
gét megtérítjük. 
í r jon magyarul, vagy sze-
mélyesen jelentkezzen: 
THE NEW RIVER CO. 
P. 0. Box 122. 
SCARBRO. West Va. 
^ • • • • • • • • • • я в а я я в в в 
Értelmes emberek 
könnyen értik meg 
az igazat. 
Azokhoz szólunk, mert azok 
között is sokan még nem tud-
ják, hogy a legtöbb magyar 
névvel ellátott dohány nem ma-
gyar, hanem orosz gyárosoktól 
kerül ki, akik magyar nevet 
adva a dohánynak, vezetik fél-
re a magyarságot. 
Most, amikor odahaza az 
oroszok a mieink élete ellen 
törnek, minden j ó magyarnak 
kötelessége itten felhagyni az 
orosz pártolással. Ne fogadjon 
el csak olyan dohányt, amely-
ről biztosan tudja, hogy ma-
gyar gyárosoktól kerül ki és 
ilyent kap, ha kér a 
dohányt. Gyárosai úgyszólván 
az egyedüli dohánygyárosok 
Amerikában, akik tényleg ma-
gyarok. 
Kapható 5 és 15 centes cso-
magokban és minden csomag-
ban értékes ajándék szelvé-
nyekkel. 
Követelje meg minden üzlet-
ben, hogy azt a dohányt áru-
sítsák, vagy ha nem kapja lakó-
helyén, küldjön be annyi 15 
centet, ahány csomag dohányt 
óhajt. 
Minden legkisebb rendelést 
is elküldenek a gyárosok. 
JAKAB és TÁRSA 
423 E. 5th St. 
NEW YORK City 
Rendelésével hivatkozzon a 
Bányászlapra. 
I Bányászok reménye 
A KORONA KÖSZVÉNY BALZSAM 
és köszvény elleni tabletták 
Ha reumatikus, csúzos fájdalmai, szaggatásai vannak, 
vagy a dereka, háta fáj, ne hanyagolja el baját, hanem nasz-
nálja ezt a két szert és ön, mint annyi ezer más, áldani fogja. 
A két szer ára egy dollár. — Egyedüli készítője a 
KORONA PATIKA 
3 3 A V E . В, N E W Y O R K CITY 
A bányásztestvérek jóindulatába ajánljuk SZILÁGYI 
GYÖRGY és OROSZ ALADÁR urakat, ügynökeinket, akik 
önöket fel fogják keresni. 
C A L U M E T S T A T E B A N K 
- C A L U M E T , M I C H . 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BETÉTEKRE RENDES KAMATOT FIZETÜNK 
KÜLFÖLDI OSZTÁLYUNK MÉLTÁNYOS ABBAN KÜLD PÉNZT 
K é r j ü k a m a g y a r o k pá r t fogásá t 
St.Paul National BanK 










I j i i i a i i i i n « » » » » 
Kérjük az önök pártfogását és üzleti összeköttetését. 
R. W. DICKINSON 
elnök. 
J. L. JENNINGS 
pénztárnok. 
• Z V A R A ÁGOSTON 
Eldorado, Wasson, Muddy 
: és Harrisburg, 111. és kör-
nyékén a közismert közjegy-
ző, PÉNZT KÜLD az ó-hazá-
js ba jótállás mellett, az olcsó 
árfolyam szerint. 
Úgyszintén, mivel helybeli 
képviselője vagyok a CO-
LUMBIA Phonograph Com-
pany-nak, raktáron tartok s 
könnyű lefizetésre árusítok 
beszélőgépeket s nálam kap-
Я hatók az összes magyar dal-
™ és zene-lemezek. 
L környékoeH magyarság 
• szives pártfogásába ajánlom 
в a jövőben is üzletemet 
n 
и Vagyok pártolóim jóbarátja 
jj Zvara Ágoston 
jj HARRISBURG, ILL. 
в 
в 
• в а в и о ш я я и н а я я а я з я 
- É ; - Ч . Е 
ID» Emil Elder 
FOGORVOS 
. New Michell épü le téber 
ELDORADO. ILL. ï 





T H E S T A T E 
I ALAPÍTTATOTT I Á L L A M I 
B A N K 
B A N K I I 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTŐKE $2,200.000. KÖRÜLBELÜL 15 MILLIÓ 200,000.00 KORONA 
A State Bank kliense a NEW YORK CLEARING HOUSE-nak, melyhez a legnagyobb ban-
kok és Trust Company-ok tartoznak. Ez intézménynek 475 millió dollár tőkét és 2 billió, 
639 millió évi forgalmat képvisel. 
Betevőink, illetve klienseink közé tartoznak többek között: 
New York állam $375.000.00 
Az Egy. Á1L Postatákérpénztára . .$197,000.00 
New York város fizetőmestere 
befizet havonta $190,000.00 
tanitók, rendőrök, tűzoltók stb. kifizetésére. 
ERŐS MINT A GIBRALTÁR SZIKLÁJA 
A STATE BANK az utolsó 20 év alatti emelkedésének kimutatása:: 
VAGYONI ALLAPOT: 
1890 januárban . . . . $ 470,000.00 3,290.000.00 korona 
1899 „ ....32,300.000.00 10,100.000.00 korona 
1904 „ ....$8,600.000.00 60,200.000.00 korona 
1909 ...314,800.000.00 103,600.000.00 korona 
1914 „ ...$28,000.000.00 169,000.000.00 korona 
Helyezzétek nehezen keresett pénzeteket n State Bankba kamatozás és megőrzés végett, mert a 
State Bank egyike a m a legrégibb és legnagyobb bankoknak, melyek New York állam Banking De. 
partment-jének felügyelete alatt állanak. 
A STATE BANKNAK KÖZEL 100.000 BETEVŐJE VAN. 
Nagy üzleti forgalmunk lebonyolítására és t. ügyfeleink kényelmére HAT fiókbankkal ren-
delkezünk. A State Bank a leggyorsabban, legbiztosab ban, a legolcsóbb árfolyam és teljes 
szavatosságmollett küldi pénzét az ó-hazába. 
The State Bank foglalkozik továbbá pénzbeváltással, hajójegy eladással és minden a bank-
szakmába vágó ügyletekkel. 
HAJÓJEGYEKET EURÓPÁBÓL IDE A HÁBORÚ ALATT IS ELADUNK TELJES FE-
LELŐSSÉG MELLETT. 
-Tanácsot, felvilágosítást bármely ügyben szivesen és teljesen díjtalanul ad The State 
Bank. írjon magyarul The State Banknak és Ön magyar választ fog kapni. 
MIELŐTT PÉNZT KÜLD, KÉRJEN TŐLÜNK ÁRJEGYZÉKET ÉS PÉNZKÜLDŐ IVET. 
T H E S T A T E B A N K 
374-378 Grand Street 
(DEPT. M. В. 
, 52-54 Norfolk Street, New York. 
O L C S O P E N Z K Ü L D E S 
JÓTÁLLÁS ÉS BIZTOSÍTÉK MELLETT 
100 Korona csak $14.50 
A. J . D u r c h i n s z k y box 132 L o g a n , W 
—еЛ'1 - -Л/' » h/b' • ». Vb • • w V/D* •« .АЛГ- ' -АЛ/»-—^IsmWI" - $Л/* 
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JÖJJÖN HOZZÁNK ITALÉRT AZ ÜNNEPEKRE Per gallon 
Vörös Whiskey X 
Vörös Whiskey XX .. 
Vörös Whiskey XXX . 
Alma Pálinka X 
Alma Pálinka XX . . . 
Alma Pálinka XXX .. 
Alma Pálinka XXXX. 
. $2 .00 
.$2.50 
$3.00 





[ELKHORN LIQUOR CO., POCAHONTAS, Va.! 
Per gallon 
Barack Pálinka X $3.00 
Barack Pálinka XX $4.00 
Borovicska (Gin) X $2.00 
Borovicska (Gin) XX $3.00 
Jamaika Rum X $2.50 
Jamaika Rum XX $3.00 = _ . _ 
Kukorica Pálinka X $2 00 S E l K h o r n L i q u o r C o . , B o x 57, P o c a h o n t a s , V a . • Feher Rózsa Palinka XX 
M A B K ó J Ó Z S E F ur. ak i idegen osz tá lyunk veeetésével 
j a ön t fogadn i . Gondoskodo t t Ingyen l akás ró l 
10 dol láros , vagy nagyobb vásá r l á sná l . 
E lő re f i ze tünk minden express szá lUtmányt és minden $2.50-es négy ga l lon és nagyobb vétel-
né l fé l gaUon FINOM PALINKAT ADUNK I N G Y E N az ünnepek re . 
Kukorica Pálinka XX. 
Alkohol X 
Alkohol XX 





Scuppernong Bor $3.00 
Fehér Rózsa Pálinka X ...$2.00 
$3.00 
Per Gallon | 
Törköly X $2.50 j 
Törköly XX $3.00 
Törköly XXX $3.50 
Slivovitz X $2.50 
Slivovitz XX $3.00 
Slivovitz XXX $3.50 
ЯЯ A G Y A K HAJ4YÀtsAL> 1915 . D E C E M B E R 9. 
LEGFINOMABB ITALOK! 
É P P E N A M I L Y E N T Ö N K Í V Á N ! 
A Schus te r név t e l j e s j ó t á l l á s t j e l en t , hogy 
az i ta lok a l eg t í sz t ábbak . — Ha a l e g j o b b a t 
a k a r j a kapn i az i talból , r e n d e l j e n a legna-
gyobb pá l inkafőzőéből 
Schuster Company, 
Mi csak egyenesen a fogyasz tóknak a d u n k el. 
F i n o m t i sz ta whiskey ga l l on j a $1 .30 és f e l j ebb 
Tisz ta valódi B r a n d y ga l l on j a $1 .05 és f e l j e b b 
Konyak- f é l e B r a n d y ga l l on j a $1 .40 és f e l j ebb 
Igen f inom r u m . . . . ga l l on j a $ 1 . 6 5 és f e l j e b b 
Te l j e s r a k t á r u n k van mindenfé l e i ta lból , 
l áda vagy m é r t é k s z á m r a . — Mindé üvé szálli-
t u n k a z Egyesü l t Ál lamokba . — Rendelésse l 
tessék a pénzt bekü lden i vagy k i n á a t r a azt o t t 
f izetni a b a n k b a n , m iko r az i tal tz á l l omás ra 
é rkez ik . Kér je i . i ngyenes á r j e g y z é k e t . 
Mindig szo lgá la t ra készen áll 
THE SCHUSTER CO. 
Dent. Z. CLEVELAND, О. 
KISHIRDETÉSEK ÁRA. 
E L A D Ó ü z l e t e k v a g y b i r t o k o k so-
r o n k é n t 15 c e n t . 
H Á Z A S S Á G és n y i l t é r i k ö z l e m é n y 
s o r o n k é n t 2 5 c e n t . 
T Á R S U L A T O K b á n y á s z o k a t k e r e -
ső h i r d e t é s e : i n c h e n k é n t $1.00. 
F é r f i a k és n ő k $20—$30-a t köny-
nyen k e r e s h e t n e k szabad i de jükben . 
Gyakor l a t nem szükséges . í r j o n még 
ma. Marvei P r o d u c t s Company, 19 
Marvel Bldg. , P i t t s b u r g h , Pa . 
K E R E S E M D a r m o s L a j o s és Ko-
vács L a j o s b á n y á s z o k a t ; a k i t u d j a 
ho l l é tüke t , sz ívesked jék velem t u d a t -
ni . 
C im: S. V. Box 2 2 Accoville, W . Va. 
F E L H Í V Á S ! 
F e l h i v o m a Ho lden i 58- ik V. S. E . 
összes t a g j a i t , hogy december 26 -án 
t a r t a n d ó r e n d e s hav igyü lésen m i n d e n 
egyes t a g m e g j e l e n j e n , m e r t a k k o r 
lesz az évzáró-gyülés és a t i sz t ika r 
vá lasz tása . A m e g n e m je lenő t a g o k 
egy do l l á r r a l b ü n t e t t e t n e k a gyűlés 
h a t á r o z a t a szer in t . Csakis az ágy-
b a n f ekvő b e t e g e k m e n t e t n e k f e l a 
b ü n t e t é s alól . 
G E O R G E OVÁRDITS, t i t k á r . 
TANULJON ANGOLUL 
b e s z é l n i , i r n i é s o l v a s n i M A N D E L 
E R N ö 12 é v e t a n í t j a a z a n g o l 
n y e l v e t l e v é l i l e g . T a n d i j 2 d o l l á r 
h a v o n t a . 
K é r j e n 40 o l d a l a s f e l v i l á g o s i t ó 
k ö n y v e c s k é t , i n g y e n k ü l d j ü k . 
Mandel Ernő 
61 A v e n u e A , N e w Y o r k , N . Y . 
J ö BÁNYÁSZOK ÉS KOKSZAROK 
ke re s t e tnek . A szén magassága 4-
és (éltül 8 lábig. F ize tés 40 cent 
k á r o n k i n t . A t á r s a s á g n a k 3 évre va-
ló m u n k á j a és k o n t r a k t u s a van és 
szép kerese te t b iz tos í tha t á l landó Jó 
m a g y a r m u n k á s o k n a k . 
í r j o n vagy j ö j j ö n személyesen a 
következő c imre : 
COLONIAL COAL AND COKE CO. 
Dorches te r , Virginia . 
11.125. 
SZABADALMAKAT 
kieszközöl bel- és kü l fö ldön , azok 
é r t ékes í t é sé t közvet í t i 
H E R Z O G Z S I G M O N D 
az Egyesü l t Ál lamok szabada lmi hi-
va ta lában be jegyze t t szabadalmi ügy-
vivő s a budapes t i k i r . műegye t emen 
végzet t oklevles m é r n ö k . 
110 NASSAU ST., N E W YORK. 
E s t e és v a s á r n a p 9 5 5 — 2 n d Ave. 
I. 15. 
Dr. L. E. Lawson 
F O G O R V O S . 
A m a g y a r s á g szives p á r t f o g á s á t kér i 
Williamson, W. Va. 
KERESÜNK 
200 szénbányász t azonna l i be-
lépésre . Szén 6 — 7 láb , j ó fize-
tés, á l l andó m u n k a , m a s i n a 
u t á n k ö n n y ű lövés. Nincs bot-
tom ( b a r o m ) , fe lszedni va ló . 
í r j o n vagy j e l en tkezzen szemé-
lyesen 
M a i n I s l a n d C r e e k C o a l Co. 
O M A R , W . V A . 
L o g a n C o u n t y . 
K E R E S E M 
. Herceg L a j o s és f ia J á n o s sa jószent -
pé te r i i l le tőségű egyéneke t . A tör -
vényen k i k ö t ö t t idö ju l iusban l e j á r t . 
Tisztázzák az ügyet , e l lenese tben a 
tö rvényhez fo rdu lok . Ké rem ugy 
őket , m i n t a ró luk t u d ó k a t e lmüke t 
velem t u d a t n i sz ívesked jenek . 




129 G R E E N W I C H S T R E E T N E W Y O R K C I T Y 
d» I Л С Л ellenében kifizet 
Ф 1 ' » • O U az óhazában 
100 KORONÁT 
T E L J E S JÓTÁLLÁS M E L L E T T . 
P é n z k ü l d ő k ingyen k a p j á k m e g a szines h á b o r ú s t é rképe t . 
ELAJDó B I R T O K ! 
Vi rg in ia á l l amban a Kossu thv i l l e 
te lepen egy 134 ho ldas b i r t o k : 
hold t i sz ta szán tó beül te tve , 5 hold 
csemegeszőllö, 4 hold szeder (black-
be r ry ) s vagy 500 d a r a b vegyes gyü-
mölcsfa . Van r a j t a 5 szobás ház, 
kisszerű is tá l ló és rakodó, a b i r tok-
hoz t a r toz ik 10 holdas sziget és 2-
és fél hold se r t é snek való hely, a " 
t o k 104 e rde j ében több ezer dol lár 
é r t é k ű f a van. Mostani t u l a j d o n o s a 
üz le t ember s n incsen ide je a f a r m -
mal ba j lódn i . A r a n y b á n y a lenne oly 
e m b e r n e k aki a szö l lőmunká t ért i . 
Ára 4000 dollár , a vételhez 1000 dol-
lá r szükséges, a többi megegyezés 
szer in t ö tszázalékos k a m a t t a l . 
J O H N LENGYEL, T rau g e r , P a . 
1219. 
Dr. C. D. MIDKIFF 
FOGORVOS. 
F o g h ú z á s f á j d a l o m n é l k ü l . 
F o g a k j av í t á s a és cs iná lása j u t á n y o s 
á r a k mel le t t . 
Harrisburg, 111. 
I i u h á k B u b á k R u h á k R u h á k R u h á k R u h á k R u h á k R u h á k 
AJÁNDÉKOZZA MEG 
MAGÁT KARÁCSONYRA 
Tiszta gyapjú ruhák 
ÉS FELSÖKABÁTOK. 
m é r t é k r e és b iz tos í tékka l , hogy m e g fog 
fe le ln i , vagy 
pénzét visszaadjuk. 
A R A K : — $0.85, 812.50 . 8 1 3 5 0 . 14.50, 
$10 .00 , $18 .00 . 
MOST 
van a l k a l o m m e g r e n d e l n i ka rácsony i 
R U H Á J Á T ÉS T É L I K A B Á T J Á T 
í r j o n m é g m a szép m i n t á i n k é r t , d ivat -
k ö n y v ü n k é r t és rész le tes fe lv i l ágos í t ásé r t 
— a melyet m i n d INGYEN k ü l d j ü k 
ö n n e k . 
Uncle Sam Mail Order House, Inc. 
104 F I F T H A V E . N E W Y O R K . 
D e p t . V . 
R u h á k R u h á k R u h á k R u h á k R u h á k R u h á k R u h á k R u h á k 
A KORONA OLCSÓBB 
[100 Korona csak $14.50 
я 
Я 
ц Most k ü l d j e t e h á t pénzé t haza , vagy vásá ro l jon had ikö lc sön t á l l a m i 
Я e l lenőrzés a l a t t á l ló BANKOM u t j á n ; a pénz t k ü l d j e e r r e a c imre : 
A. J. NEUBAUER 
Ш Г % ~ B A N K E R 
: 972 Manhattan Ave Brooklyn, N.Y. 
I £ У у! 
чЖЙИк : Ü * 
f » гаЩ^ИИпш 
A. SZATAI 
A s a j á t k i f é s ü l t h a j á b ó l c s i n á l u n k e l ső rendű h á r o m á g ú h a j -
f o n a t o t (Cof fo t ) csak $1 .75 -é r t . N á l u n k k a p h a t ó a l eg jobb 
RÁDIUM CSALÁDI SHAMPOO FEJMOSA, mely a h a j h u l l á s t 
és a f e j k o r p á t m e g g á t o l j a s a h a j a t f i nom bá r sonys imává te -
szi. Egy p i n t üveg á r a 60c. Úgyszin tén a l eg jobb H A J E R ö -
SITÍÍ S Z E R E K , tonic, п. m . — E . R . B . , ü v e g j e 65c., Ca rna t ion -
szegfü , ü v e g j e 65c.. E a u d e Quin ine , 05c., F e j f á j á s el leni Sa-
go-Rub, О."><:., v a l amin t m inden fé l e BAJUSZOK és SZAKÁLLAK 
is k a p h a t ó k lOc.-től fe l fe lé . 
A. SZATAI 
2 5 5 F i a . A v e . , N . W . W a s h i n g t o n , D . C. 
GUYAN DRY GOODS C O M P A N ^ 
R u h a n e m ü k , f e h é r n e m ü k , cipők, t á s k á k , r ö v i d á r u k és m i n d e n 
hason ló fe lszere lések nagy r a k t á r a . 
KÜLÖNÖS F I G Y E L M E T F O R D Í T U N K A MAGYAR VEVŐINK 
KISZOLGÁLÁSÁRA. 
LOGAN W. Va. 
: Vásároljon az egyedüli magyar italkereskedőnél 
l = C a t l e t t s b u r g b a n 
Ez a f é n y k é p m u t a t j a , hogy a mi he ly i ségünk a 
legszebb, i t a l a ink a l e g j o b b a k és legolcsóbbak 
Ca t l e t t sbu rgban . 
í m e n é h á n y gazdaságos á r u n k : 
GaUononkén t 
Vörös p á l i n k a : — $ 2 . — , $2.50, $ 3 . — és f e l j ebb 
A l m a p á l i n k a : — $2 .—, $2.50, $ 3 . — és f e l j e b b 
S z i l v ó r i u m : — $2.50, $3 .—, $3 .50 és f e l j ebb 
T ö r k ö l y : — $2.50, $3 .—, $3 .50 és f e l j ebb 
R u m : — $2.50, $3 .—, $3.50 és fe l j ebb . 
'Borovicska : — $2.50, $3 .—, $3 .50 és f e l j ebb 
K o n y a k : — $2.50 , $ 3 . — , $3 .50 és f e l j e b b 
és egyébb i ta lok nagy vá lasz tékban . 
Hozza el magáva l ezt a h i r d e t é s t és csinos 
a j á n d é k o t kap. — Minden $2.50-es, vagy na-
gyobb rendelésnél a pos takö l t sége t mi f i z e t j ü k . 
Eastern Kentucky Liquor Co. 
LEGNAGYOBB MAIL O R D E R CÉG. 
Box 403 Catlettsburg, Ky 
Legrégibb, legnagyobb és legjobb magyar 
üzlet amerikai és hazai italokban. 
A m i k i s z o l g á l á s u n k s m é r t é k ü n k a l e g j o b b 
A m e r i k á b a n . 
K e r e s z t e l ő é s l a k o d a l m i r e n d e l é s e k r e k ü l ö n ö e 
g o n d o t f o r d í t u n k . 
$5.00-os és a z o n f e l ü l i r e n d e l é s e k n é l m i f i z e t j ü k 
a t e h e r v a g y e x p r e s s k ö l t s é g e t . 
Á r j e g y z é k e t , p o h a r a t , n a p t á r t , d u g ó - h ú z ó t 
s z i v e s e n a d u n k . K é r j e n n a g y p á l i n k a á r j e g y z é k e t 
P é n z t t e s s é k M o n e y O r d e r v a g y a j á n l o t t 
( R e g i s t e r e d ) l e v é l b e n k ü l d e n i . 
A R A I N K : 
Gallon la BOROK Ga l lon j a 
Sabona pá l inka $2.00 2 .50 SOoIgMol ^ ^ v » « ^ J - J » 1.25 
F e h é r Sabona p á l i n k i . 2 . 0 0 2 .50 3 . 0 0 j e h , . r ' ! ! ' . ü l i o o L 2 5 
Rum 2 .00 2 .30 3 .00 oh io i s avanyu fehéi . . . 1 .00 1 .25 
2 .00 2 .50 8 .00 Ca l i fo rn i a ! ü r eg 
borovicska . . . 4 .50 5 .00 «Л® 1 ' 5 0 2 0 0 
Köménymagos édes . 2 .00 2 .50 8 .00 Savanyu veres . . . . . . . 1 .50 2 .00 
Ánizsmagon 2 .00 2 .50 3 .00[Сal i fornia i Toka i ! . 1 .50 2 .00 2 .50 
Spir i tusz t i sz ta . . . . 3 .00 3 .60 4 .00 Ca l i fo rn ia ! P o r t bor . 1.50 2 .00 2 .50 
2 ' 5 ° 3 0 0 4 ' ° T b " r ° ™ ' . a l . S b e r r y . Л Л О 2 .00 2 . 5 
• k o r i r a pá l inka . . . . 2 .00 2 .50 S.00 r i s z t a n l i s e h o r „ k „ 0 0 „ 5 0 3 0 
C. F. ZARUBA & COMPANY 
318 Third Ave. Dept. M Pittsburgh, Pa. 
Fényképek a harctérről 
B I R Ó J Á N O S l a p j a , a 
KÉPES VILÁGLAP 
S z á z s z e b b n é l s z e b b V A L Ó S Á G O S H A R C T É R I f é n y k é p e t 
k a p o t t a z o la sz , s z e r b é s o r o s z h a r c t é r r ő l , a m e l y e k a l e g k ö -
z e l e b b i s z á m o k b a n j e l e n n e k m e g . 
M E G J E L E N I K M I N D E N H É T E N S O K K É P P E L É S ~ 
É R D E K F E S Z Í T Ő T A R T A L O M M A L . 
KARÁCSONYRA 
minden előfizető INGYEN kap 120 oldalas 
gyönyörű naptárszámot. 
E L Ő F I Z E T É S I A R A : E g y é v r e 2 d o l l á r , f é l é v r e 1 d o l l á r . 
E l ő f i z e t é s é t k ü l d j e e r r e a c i m r e : 
KÉPES VILÁGLAP 
405 Caxton Bldg. Box 435. Cleveland, 0 . 
MAGYAR BÁNYÁSZOK KERESTETNEK. 
K e r e s ü n k 5 0 csa ládos m a g y a r bányász t , a k i k n e k j ó m u n k á t é s 
jó é le te t b i z tos í tunk . 
Sze re tnénk t e l epe inken m a g y a r o k a t a l k a l m a z n i és gondosko-
d u n k ró la , hogy az ide jövő b á n y á s z o k n a k p a n a s z r a o k u k n e legyen. 
Csak családos e m b e r e k e t s z e r e t n é n k egyen lő re ; a k i k n e k szi-
vesen e lő legezzük ese t leg az ideu tazás kö l t sége i t is . 
É r d e k l ő d ő k Í r j a n a k e r r e a c i m r e m a g y a r u l : 
Mr. M. Ettinger, vagy Mr. Gottlieb Rezső 
Jenkins, Ky, 
a h u n n a n minden fe lv i lágos í tás t m e g k a p n a k . 
Consolidation Coal Company, Jenkins, Ky. 
Bányászok Pénzküldői 
Feles leges a pénzét New Yorkba kü lden i tovább í t á s véget t , nom 
ál ta l csak k é t - h á r o m napi késede lmet okoz. Te l jes fe le lősség 
mel l e t t a legolcsóbban és leggyorsabban k ü l d j ü k pénzé t és kéz-
b e s í t j ü k ö n n e k a n y u g t á t az átvevő s a j á t k e z ű a l á í r á sáva l . 
írjon még ma pénzküldő ivért. 
V I R G I N I A L E G I S M E R T E B B É S L E G J O B B 
M A G Y A R P É N Z K Ü L D Ő I . 
KÖZJEGYZŐI és jogi . m i n t ka tona i ügyeke t szakszerűen eUnté-
znnk . Megha ta lmazásoka t , szerződéseket , köte lezvényeket , 
va l amin t minden f a j t a o k m á n y o k a t k iáUi tunk és konzul i 
h i te les í tésse l e l l á tunk . 
EGYEDÜLI ILYFAJTA 1ROI.A VIRGINIA ÁLLAMBAN 
E L V Ü N K : P O N T O S É S B E C S Ü L E T E S K I S Z O L G Á L Á S . 
T a n á c s o s a i m i n d e n k i n e k i n g y e n s z o l g á l u n k . 
Pon tos c im: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
A LEGBIZTOSABB PÉNZKÜLDÉS. 
A m a g y a r b á n y á s z o k 15 é v e s p é n z k ü i d ő j é t ő l . 
K E D V E S MAGYAR HONFITÁRSAIM: 
I smét f igye lmezte tem ö n ö k e t , hogy véres -vere j t ékke l meg-
k e r e s e t t pénzüke t esak á l t a l am k ü l d j é k az ó-hazába . Mert 
én t e l j es j ó t á l l á s és felelősség mel le t t kü ldőm a pénzt az AMERI-
CAN E X P R E S S COMPA.MA u t j á n , s igy a legbiz tosabb és gyor-
sabb is. K é r j e n még m a pénzá r j egyzéke t , m e r t az én á r a i m a 
legolcsóbbak. 
Nálam 100 koronás kötvény 15.00 dollár 
JOHN L. LENGYEL, pénzküldő 
TRAUGER PA. 
MINDEN bányász tő lem vegyen HADIKÖLCSÖN KÖTVÉNYT 
j l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l S I I I I I I I I I I I I I j 
Q y n c r v p r n s I 
K E L L E M E S ÉS GAZDASÁGOS 
A H A S Z N Á L A T A ogye o  
Nem p i szk í t j a a f e h é r n e m ű t a f e l ü l m ú l h a t a t l a n ba lzsam 
SALUSTRIN — Reumatismus ellen. 
Emacit in C o m p a n y 
6 6 B e e k m a n S t r e e t N e w Y o r k , N . Y . 
Magyar bányászok! 
H A S É R V K Ö T Ő R E 
v a g y H A S K Ö T Ő R E 
v a n s z ü k s é g e , n e fo r -
d u l j a t o k i d e g e n h e z , h a -
n e m í r j a t o k h o z z á n k 
m a g y a r u i . A k i n e k d a -
g a n a t a v i s z e r e , r h e u m a t i z m u s a v a n , az v i s e l j e n g u m m i h a r i s -
n y á t , a k i n e k g y e n g e a s z e r v e z e t e , s z a k a d á s a v a g y s é r v e v a n 
és e r ő s m u n k á t v é g e z , a n n a k f e l t é t l e n ü l S É R V K Ö T Ő T K E L L 
H O R D A N I A . 
í r j o n h o z z á m m i n d e n k i k é p e s á r j e g y z é k é r t é s k i m e r í t ő 
m a g y a r f e l v i l á g o s í t á s é r t . 
В8Г" M i n d e n s é r v k ö t ő t j ó t á l l á s m e l l e t t s z á l l í t u n k . " W S 
P . W o l f & C o m p a n y \ 
70 Avenue A, New YorK, N. Y. t 
